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Debaters 
In Finals 
Of Season
Lawrence Affirmative Meets Albi­
on Negative Here; Negative 
OS to Illinois
T o m o rro w  n ig h t  a t  7 :30  o ’clock in th e  
a u d i to r iu m  o f  t h e  C o n s e r v a to ry  o f  Mu 
si«-, L a w re n c e  a f f i rm a t iv e  d e b a te r s ,  led 
1 iy W i l la rd  H enoch ,  will c lose t h e i r  
s e a s o n ’s w ork  a g a in s t  A lb ion  co l lege  
n e g a t iv e  o f  A lb ion ,  Mich. ,  in o n e  leg o f  
a t r i a n g le  b e tw e e n  L a w re n c e ,  A lb ion  
a n d  I l l ino is  W es ley an  co l lege  a t  B loom ­
in g to n ,  111. A t  t h e  sa m e  t im e ,  L a w ­
rence  n e g a t iv e ,  led by Dan H a r d t ,  ’25, 
will be t a c k l i n g  I l l ino is  W es ley an  affir­
m a t iv e  in t h e  I l l in o is  c i ty .
T h e  H u b e r  U n e m p lo y m e n t  I n s u r a n c e  
p la n ,  n a t io n a l ly  a p p l ie d ,  will a g a in  be 
d e b a te d .  W in i f r e d  Bird ,  ' - 0 ,  a n d  H a r ry  
lloefl'el, ’27, a r e  t h e  o t h e r  tw o  m e m b e rs  
o f  t h e  Blue a f f i rm a t ive .  T h e  o th e r  m e m ­
b ers  o f  t h e  n e g a t iv e  t r io ,  w h ich  le f t  
A p p le to n  fo r  B lo o m in g to n  a l r e a d y  
T h u r s d a y  m o rn in g ,  a c c o m p a n ie d  by  
Coach  A. L. F ra n z k e ,  a r e  C h e s te r  S e f te n  
b e rg ,  ’26, a n d  A ld e n  B e h n k e ,  ’27. Gor  
don C lap p ,  '27, is a lso  m a k in g  th e  t r ip .
T h e  d e b a te  he re  to m o rro w  n ig h t  p rom  
ises to  be a n  e x c e p t io n a l ly  h a rd  f o u g h t  
a n d  i n t e r e s t i n g  c o n te s t .  A lb io n  h a s  a l  
w a y s  b een  L a w r e n c e ’s s t r o n g e s t  c o n ­
t e n d e r  in d e b a t e  a n d  p r e s e n t s  a  s t r o n g  
t e a m  each  season .  U n t i l  l a s t  y e a r  th e  
t o t a l  n u m b e r  o f  d e b a t e s  won by  each  
school f ro m  th e  o th e r  h a d  e i t h e r  r e s u l t ­
ed in a t i e  o r  a  one -p o in t  w in  fo r  Jjaw- 
rcnce.  L as t  y e a r  L a w re n c e  won f o r  th e  
second  t im e  in  success ion  a n d  t h e  score  
n ow  s t a n d s  3 to  5 in o u r  f a v o r .
A lb ion  will m a k e  e v e r y  effo r t  t o m o r ­
row n igh t  to  « u t  d o w n  t h a t  le a d  a n d  e s ­
ta b l i s h  th e  old  ra t io .
Plantz to Preside 
P r e s i d e n t  P l a n t z  is to  a c t  a s  c h a i r  
m an  o f  t h e  e v e n in g  a n d  wil l  p r e s id e  a t  
t h e  d e b a te .  T h e  ju d g e s  a r e  to  be  P ro f .  
G a y lo rd  o f  N o r t h w e s t e r n  u n iv e r s i t y ,  
P r in c ip a l  W. C. G iese  o f  R a c in e  h ig h  
school,  a n d  P ro f e s s o r  H. C. H e n d e r s o n  
o f  M i lw a u k e e  N o r m a l  school.  T h e  A l ­
b ion d e b a t e r s  a r e  R ic h a rd  C h a m b e r l a in ,  
R o b e r t  D o c k e ra y  a n d  W i lb u r  D iehl .
T h e  B lue  t e a m s  h a v e  g o n e  th r o u g h  
a  st if f  tw o  w e e k s  w o rk  a f t e r  t h e i r  t i rs t  
d e b a t e s  in w h ich  B lue  n e g a t iv e  won 
f ro m  C a rro l l  co l lege  a n d  L a w re n c e  affir­
m a t i v e  lost to  R ipou ,  a n d  a r e  in good 
c o n d i t io n  to  m e e t  t h e i r  o p p o n e n ts .  T h e y  
p re s e n t e d  t h e i r  cases  in a n  open  d e b a t e  
b e f o re  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  fo re m e n  of 
t h e  K im b e r ly -C la rk  c o m p a n y  p a p e r  mill  
a t  K im b e r ly  c lub h o u se  la s t  n ig h t .  M in o r  
e x e c u t iv e s  o f  t h e  c o m p a n y  f ro m  th e  
mills a t  N e e n a h  a n d  A p p le to n  j o u r n e y ­
e d  to  K im b e r ly  to  h e a r  t h e  d e b a te  
w hich  w as s t a g e d  a t  t h e  r e q u e s t  o f  K i m ­
b e r ly - ( ’l a rk  officials w ho  h a d  h e a r d  a 
s im i la r  c o n te s t  b e fo re  t h e  A p p le to n  
C h a m b e r  o f  C om m erce  a t  t h e  o p e n in g  
o f  th e  season.
Wesleyan Strong, Too 
W h ile  not  m uch  is k n o w n  o f  l l l io n is  
W es le y a n ,  t h e  L a w re n c c  n e g a t iv e  a r e  
a n t i c i p a t i n g  a s  well a rea l  b a t t l e  a t  
B lo o m in g to n  F r i d a y  n ig h t .  T h e  college  
h as  a s t r o n g  r e p u ta t io n  in I l l ino is ,  w h ere  
it  is a lw a y s  one  o f  t h e  s t r o n g e s t  
a m o n g s t  a g a l a x y  o f  s t r o n g  d e b a t e  
cam ps .
Sunset Players in Three 
Plays At Chapel Tonight
C ostum ed f o r  “ T h e  T u r t l e  Dove,  
“ T h e  B r ink  o f  S i l e n c e "  a n d  “ T h e  Pot 
I toiler , “  to  l>e p r e s e n te d  t o n i g h t  nt 
L a w re n c e  M e m o ria l  clia|»el h v  th e  Sun 
se t  IMavers,  ¡ire in c h a rg e  o f  P o ro th e  
I‘a im e r ,  ’2«. E lb e r t  S m i th ,  ’24, is s t a g e  
m a n a g e r ,  L lo y d  Sym m oiid» ,  ’24, has 
e l ia rg e  o f  t h e  l i g h t in g ,  a n d  V iv ia n  Viel. 
‘24, is p r o p e r ty  m a n a g e r .
Thi-s is t h e  first t im e  th i s  y e a r  t h a t  
V i i rse t  has  p u t  on a  p u b l ic  p e r fo r m a n c e  
an d  a c c o rd in g  to  M iss S h e rm a n ,  h e a d  o f  
t h e  d e p a r t m e n t  o f  d r a m a t i c  a r t ,  t h e i r  
r e h e a r s a l s  show  p ro m ise  o f  a n  in te r e s t  
iu g  ev e n in g .  All t h e  w o rk  h a s  b een  
d one  b y  th e  s t u d e n t s  who show ve ry  
m a r k e d  d r a m a t i c  a b i l i ty .  T h e  d i rec to r«  
n re  W a ld a  R usch ,  H a r r i e t  P e a r s o n  a n d  
l ’a n l in e  M c M a r t in .
D e l ta  S ig m a  T a u  a n n o u n c e s  t h e  in 
i t i a t i o n  on M a rc h  8 o f  I r v i n  K e r s t e n ,  
’2«, G reen  B a y ,  a n d  H o w a r d  B red lo w ,  
'27, M arshfie ld .
Defective Wiring Is 
Cause of Small Fire 
at Girls’ Dormitory
Defective electrical wiring on the 
first floor of Bussell Sage dormitory, 
about 5:30 o ’clock Tuesday after­
noon, caused a small blaze tha t at 
first, it was thought, would threat­
en the entire structure. The city 
fire department was called, but the 
blaze was already extinguished 
when the firemen arrived. The en­
tire first floor was filled with smoke. 
N o  damage accrued.
Second Tour For 
Men Singers to 
Begin on Mar. 22
L a w re n c e  College  M e n 's  Glee c lub ,  
w hich  tw o  w eeks  a g o  r e tu rn e d  f ro m  i t h 
first c o n ce r t  t r i p  o f  th e  season ,  in to  
so u th e rn  W isconsin ,  will s t a r t  a g a in  on 
S a t u r d a y ,  M a rc h  22, on i ts  se cond  a n d  
final  to u r  f o r  1924. T h e  c lub  will open  
a t  W a u s a u  on t h a t  n ig h t ,  a p p e a r in g  
a g a i n  on S u n d a y  in a sa t red  c o n c e r t  in 
th e  s a m e  c i ty .
Dean Carl  J .  W a te r m a n  will  d i r e c t  
th e  c lu b  a lso  on th i s  to u r ,  a n d  th e  sa m e  
p ro g ra m ,  i n c lu d in g  th e  s a m e  so lo is ts ,  
will be su n g  in th e  f o u r t e e n  co n c e r ts  
t h a t  h a v e  been  sc hedu led .  M iss  L uc i l le  
M eusel ,  so p ran o ,  who m a d e  such  a  h i t  
:is solois t  on th e  firs t t r ip ,  will a lso  be 
inc lu d ed  in t h i s  tour .
T h e  c lub  sq u a d  o f  some s ix ty  voices 
h a s  been  r e h e a r s in g  a lm o s t  d a i ly  s ince  
t h e  close o f  t h e  first t r ip ,  a n d  h a s  a s  
well a p p e a r e d  in  s e v e ra l  co n c e r ts ,  one 
in G reen  B a y ,  a ho m e  c o n c e r t  in  M e m ­
o r ia l  c h ap e l ,  a n d  a c o n c e r t  a t  N e e n a h  
last F r i d a y  n ig h t ,  a l l  o f  w h ich  w ere  u n ­
u su a l ly  success fu l ,  a c c o r d in g  to  repo r ts .  
I t  is a lso  to  s in g  in a  s a c re d  c o n c e r t  a t  
F i r s t  P r e s b y t e r i a n  c h u rc h  a t  N eena li  
a g a i n  on S u n d a y  a f t e rn o o n .
Dean W a t e r m a n  w as  e x p e c t e d  to  a n ­
no u n ce  th e  p e r s o n n e l  o f  t h e  c lub  fo r  
t h e  final  t r i p  e a r ly  t h i s  w eek ,  b u t  a t  
t im e  o f  g o in g  to  p r e s s  h a d  no t  y e t  d one  
so.
Several Cancellations
C o n c e r t s  h a d  o r ig in a l ly  been  s c h e d ­
u led  f o r  E a u  C la i re ,  C h ip p e w a  F a l l s  a n d  
M e n o m in e e ,  f o r  t h i s  t r ip ,  b u t  th e s e  
w e r e  l a t e r  c an ce l led .  T h e i r  d a t e s  h a v e  
s ince ,  h o w e v e r ,  b e e n  filled.
T h e  i t i n e r a r y  in c u ld e s  c o n c e r t s  a t  
W a u s a u  on M a rc h  22 a n d  23, a t  M e rr i l l  
on  M a rc h  24, a t  A u t ig o  on M a rc h  25, a t  
I r o n  wood on M a rch  26, a t  A s h la n d  on 
M a rc h  27, a t  S u p e r io r  on M a rc h  28, a t  
D ulu th  on M a rch  29 a n d  30, a t  Rice 
L a k e  on M a rc h  31, a t  M in n e a p o l is  on 
A p r i l  1 a n d  2, a t  M a rsh f ie ld  on A p r i l  
3, a t  S t e v e n s  Po in t  on A p r i l  4. T h e  
club  wil l  r e tu rn  to  L a w re n c e  on A pr i l  5.
Stage All Set For Initial Contests In
High School Basketball Tournament
Debate Mentor Eight Quints of District Compete In Games At Armory G Today, To­morrow and Saturday; Play Twice Daily; Keenest of 
Competition Forecast
A. L. Franzke
C oach  A. I.. F r a n z k e ,  o f  L a w re n c e  
P u b l ic  S peech  d e p a r t m e n t ,  who is t h i s  
y e a r  t a k i n g  th e  p lace  o f  I’ro f .  F .  W. 
O r r  a s  coacli  o f  B lue  d e b a t e  m e n ,  a n d  
whose t e a m s  c la sh  F r i d a y  n ig h t  in  t h e i r  
final a n d  m ost  im p o r t a n t  t r i a n g le  o f  tl ie 
season ,  a g a in s t  A lb io n  co l lege  o f  Miclii  
g a n  h e re  a n d  I l l ino is  W e s le y a n  college 
a t  B lo o m in g to n ,  is one  o f  t h e  g r e a t e s t  
d e b a t e r s  L a w re n c e  lias e v e r  had .  M r.  
F r a n z k e  m a d e  t h e  d e b a t e  t e a m  a l r e a d y  
in his F r e s h m a n  y e a r  a t  L a w re n c e ,  in 
1916, a n d  w as f o r  f o u r  y e a r s  in c o m p e t i ­
t ion .  l i e  w as t h e  first to  w in  th e  d oub le  
d i s t i n c t i v e  fo ren s i i  “ L , ”  w h ich  goes 
to  o n ly  d e b a t e r s  o f  f o u r  y e a r ’s s t a n d in g .
Junior Class Postpones 
Dance Until After Lent
P r e p a r a t i o n s  fo r  t h e  J u n i o r  class 
d a n c e  w h ich  w a s  to  h a v e  b e e n  g iv e n  
S a t u r d a y  e v e n in g ,  M a rc h  13, h a v e  been  
p o s tp o n e d  u n t i l  p r o b a b ly  t h e  l a t t e r  p a r t  
o f  A pr i l .  B e cause  t h e  d a t e  ca m e  d u r in g  
th e  L e n te n  p e r io d ,  on a d v ic e  o f  P r e s i ­
d e n t  P l a n t z ,  it  w as  t h o u g h t  b es t  to  
c h a n g e  it .
More Literature, 
Work Of Students,
Appears In Print
B e c a m e  th e  L a w r e n t i a n  w a s  u n a b le  
to  p r in t  in i t s  l a s t  w e e k ’g e d i t io n  a l l  t h e  
l i t e r a r y  co m p o s i t io n s  s u b m i t t e d  b y  s t u ­
d e n t s  in t h e  p rose  a n d  p o e t r y  c o n te s t  
sp o n s o re d  b y  L a w re n c e  c h a p t e r  o f  P i  
D e l ta  E p s i lo n ,  p a g e  6 o f  t h i s  ed i t io n  
has b een  g iv e n  o v e r  to  p u b l i c a t io n  o f  
t h e  b a la n c e  o f  t h e  a r t ic le s .
T h is  h a s  p o s tp o n e d  j u d g i n g  o f  th e  
a r t i c l e s  a n d  a w a r d i n g  o f  t h e  prizes.  
J u d g i n g  will  be  d o n e  a t  once ,  ho w ev er ,  
by  m e m b e r s  o f  t h e  E n g l i sh  d e p a r t m e n t ,  
a n d  t h e  p r izes ,  tw o  books,  “ T he  
D re a m s  o f  C h a n g , ”  b y  I v a n  B u n in ,  to  
be a w a r d e d  th e  a u t h o r  o f  t h e  bes t  prose 
a r t i c l e ,  a n d  ‘ ‘ 170 C h in ese  P o e m s ,”  by  
A r t h u r  W a le y ,  to  b e  a w a r d e d  t h e  a u ­
th o r  o f  t h e  bes t  poem , a w a r d e d .
S ince  t h i s  is t h e  la s t  e d i t io n  o f  T he  
L a w re n t io n  b e fo re  t h e  o p e n in g  o f  t h e  
t h i r d  q u a r t e r ,  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  w in ­
n e r s  will  no t  be  m a d e  u n t i l  in t h e  issue 
o f  A p r i l  3, w h ich  is th e  d a t e  o f  t h i s  
p u b l ic a t io n  *8 n e x t  a p p e a r a n c e .
Tournament Teams* 
Records
B r a n d o n  won f rom  C a m p b e l l s p o r t  
17 t*» «», f ro m  O ak  field 10 to  3, f rom  
M a rk e s a n  .‘»8 to  0, f rom  L o m ira  10 
to  4, f rom  B ra n d o n  A lum ni  19 to  12, 
f rom  W a u p u n  17 t o  14. f ro m  Kosen - 
d a le  29 to  4, f rom  O akfic ld  14 to  
f rom  L o m ira  150 to  0, f ro m  W a u p u n  
9 to  8, f ro m  R osenda le  9 to  8, f rom  
C a m p b e l ls p o r t  21* to  0. U n d e fe a te d .
N e w  H o l s t e in  won f ro m  H i lb e r t  
15 to  1, front  P ly m o u th  39 to  7, f rom  
S h e b o y g a n  19 to  3, f ro m  K ie l  lfi to  
12, f rom  E lk h a r t  L a k e  30 to  12, 
f rom  C hil ton  31 t «» 2, f ro m  Kiel  17 
to  7, f ro m  C h i l to n  21 to  I I ,  f ro m  
P ly m o u th  27 to  5; lost to  H i lb e r t  
8 to  7, a n d ,  to  S h e b o y g a n  14 to  12.
W e s t  G re e n  B a y  won f rom  M a n i ­
towoc 28 to  5, f ro m  E a s t  G reen  B a y  
Hi to  14; lost  to  L a w re n c e  F re sh m en
1 1 to  7, to  E a s t  H ig h  Iti to  9, to  F o n d  
du  L a c  13 to  10, to  A p p le to n  17 to l 4 ,  
to  S h e b o y g a n  17 to  14, to  Fond  du 
L ac  10 to  6, to  O sh k o sh  18 to  17 
( o v e r t i m e ) ,  to  A p p le to n  18 to  7.
T ig e r to n  won f ro m  E d g a r  14 to  8, 
f ro m  H o r to n  v il  le 19 to  9, f r o m  E d g a r  
21 to  5, f ro m  A n iw a  18 to  0, f ro m  
M a r io n  1.") to  4, f ro m  B e a r  C re e k  24 
to  4 f ro m  C l iu to n v i l l e  18 to  8, f ro m  
M a r io n  18 to  0. T ig e r to n  won fo u r  
m ore  g a m e s  re c e n t ly .  U n d e fe a te d .
A p p le to n  won f ro m  S h e b o y g a n  14 
to  11, f ro m  O sh k o sh  18 to  17, f ro m  
W e s t  G reen  B ay  17 to  13, f ro m  
M a n i to w o c  22 to  10, f ro m  N e e n a h  
21 to  12, f ro m  E a s t  G re e n  B a y  23 
to  12, f ro m  N e e n a h  21 to  9, f ro m  
W es t  G re e n  B a y  18 to  7, f ro m  S h e ­
bo y g an  19 to  15, fro m  F o n d  d u  L a c  
18 to  10; lo s t to  F o n d  d u  L a c  18 to
10, an d  to  O shkosh  25 to  7.
Menasha won fro m  W in n e c o n u e  14 
to  0, f ro m  H o r to n v i l l e  10 to  7, fro m  
K a u k a una 8 te» tí, fro iii  E a s t  D e p e re  
14 to  13, f ro m  N e w  L o ndon  19 to  11; 
lost  to  O shkosh  13 to  6, to  N e e n a h  
12 to  6, to  E a s t  Jk»pere 14 to  13, to  
C l iu to n v i l l e  10 to  5, to  T w o  R iv e r s  
14 to  7, a n d  t o  N e e n a h  11 to  5.
K a u k a u n a  won f ro m  M u l fo rd  A.
C. 22 to  18, f ro m  E a s t  D e p e re  8 to  6, 
f ro m  L i t t l e  C h u te  28 to  11, f rom  Ber 
liii 17 to  15, f r o m  C l iu to n v i l le  19 to  
11; lost  to  N e e n a h  20 to  4, to  Men 
a s h a  8 to  to  E ast  D e p e re  14 to  9.
W i t t e n b e r g  won f ro m  C l iu to n v i l l e  
13 to  10, f ro m  E d g a r  14 to  10, f ro m  
C l iu to n v i l l e  ltí  to  9, f ro m  E d g a r  20 
to  14, f ro m  M a rio n  8 to  4, f ro m  W au  
sau  10 to  8, f rom  M a r io n  4 to  1; lost  
to  B i rn a m w o o d  24 to  10, to  E ag le  
R iv e r  19 to  18, to  A n t ig o  28 to  10, 
to  T ig e r to n  12 to  tí, t o  T ig e r to n  ltí  
t o  8.
R e sea rch  c o n c e rn in g  rad io  s t a t i c  is 
now  b e in g  c o n d u c te d  b y  p ro fe s so rs  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W isconsin .
C o lu m b ia  is to  s t a r t  a  cou rse  in t ro p i  
ca l  m ed ic ine .  All i n s t r u c t io n  wil l  be 
g iv e n  in P o r t o  Rico .
1923-1924 L A W R E N C E  C O U RT SQ U AD
Top Bow:
Coach Denny, 
Heideman. 
Ashman. 
Packard. 
Koshab, 
Mills. 
Mgr. Flom
Bottom Bow: 
CoUinge,
Morrison.
Christoph. 
Kotal, 
Hulbert,
Zussman.
T h o u g h  L a w re n c e  c a g e r s  f a i led  to  a t ­
t a i n  c h a m p io n s h ip  l a u re l s  in t h e  1923- 
1924 ra c e s  o f  e i t h e r  t h e  M id  W e s t  or  
L i t t l e  F i v e  c o n fe r e n c e s .  Coach D e n n y ’s 
q u in t  c o m p le te d  a  m os t  e n v ia b l e  season,  
e s p e c ia l ly  in t h e  l ig h t  o f  t h e  f a c t  t h a t  
it  w as D e n n y ' s  firs t y e a r  a t  L a w re n c e  
a n d  t h a t  mo9t o f  h is  sq u a d  w as ‘ g r e e n ’
m a te r i a l .  F iv e  o f  a squa d  o f  e leven  
we^e F re s h m e n ,  w hile  sc h o la s t ic  in e l ig i ­
b i l i ty  am i  p ro fe s s io n a l i sm  a d d e d  to  t h e  
o b s ta c le s  t h a t  s tood  in  t h e  w a y  o f  a  
b r i l l i a n t  season .  I n  s p i t e  o f  t h a t ,  t h e  
Blue  q u in t  won 7 o u t  o f  14 g a m e s  
p la y e d ,  sc o r in g  v ic to r ie s  o v e r  R ipon ,  
C arro l l ,  C orne l l ,  and Coe colleges ,  C ol­
u m b ia  u n i v e r s i t y ,  M ic h ig a n  School of  
Mines,  a n d  C o n c o rd ia  college. T h e  Bine 
in a d d i t io n  he ld  B e lo i t  ca g e rs ,  c o n f e r ­
ence  ch am p io n s ,  to  a  t h r e e -p o in t  v i c ­
to r y  in t h e  c lo s in g  g a m e  o f  t h e  season ,  
a n d  e a r l i e r  in  t h e  season  he ld  M a r ­
q u e t t e  u n iv e r s i t y ,  16 to  12, in  a  g a m e  
a t  M i lw a u k e e .
Armory tí was all ill readiness 
at noon today for the opening at 
2 :•'{() o'clock this afternoon of the 
district high school hasketlialt 
tournament, to he conducted un­
der auspices of the athletic depart­
ment of Lawrence, with Coach A. 
C. Denny as tournament manager, 
today, tomorrow and Saturday. 
Eight high schools. Appleton. 
West tíreen Hay, Brandon, Tiger­
ton. New Holstein, Kaukauna, Me­
nasha and Wittenherg, adjudged 
from their season records the eight 
strongest teams in this section of 
the state, were to compete.
Appleton is paired with Mena- 
sha, Brandon with New Holstein. 
West Oreen Bay with Tigerton, 
and. Kaukauna with Wittenherg, 
in the opening games today. On 
Friday and Saturday, the losers 
in the games id" the preceding day 
will clash in the afternoon, and 
the winners of the games in the 
evening. The championship con­
test will he staged on Saturday 
night.
C o m p e t i t io n  in t h e  t o u r n a m e n t  is ex  
p e c te d  to  be  k een ,  s in e e  t h e  m a jo r i t y  
o f  th e  t e a m s  h a v e  m ost  ex ce l len t  reco rd s  
a n d  f ro m  al l  in d ic a t io n s  a r e  e v e n lv  
m a tc h e d .  H u n d r e d s  o f  v i s i to r s  f ro m  
th e  s u r r o u n d in g  se c t ion  w e re  b e g in n in g  
to  a r r i v e  in  t h e  c i ty  a l r e a d y  e a r ly  to d a y ,  
an d  th e  o p e n in g  o f  t h e  t o u r n a m e n t  is ex
T w o  h igh  schools  r e p re s e n t e d  in 
th e  s e c t io n a l  b a s k e t b a l l  t o u r n a m e n t  
a t  A rm o ry  G t h i s  w e e k e n d  h a v e  been  
s t a t e  c h a m p io n s h ip  w in n e r s  w i th in  
t h e  l a s t  f e w  y e a r s ,  a n d  in c id e n ta l ly  
b o th  w e re  co ach e d  a t  t h a t  t im e  by  
f o r m e r  L a w r e n t i a n s .  W i t t e n b e r g  
s u r p r i s e d  t h e  s t a t e  b y  c o p p in g  h i g h ­
es t  h o n o rs  in  1917, a n d  w as coached  
a t  t h e  t im e  b y  M e r r i t t  M i tc h e l l ,  *23. 
A p p le to n  w a lk e d  off w i th  s t a t e  h o n ­
ors  a t  M a d iso n  tw o  y e a r s  ag o ,  a n d  
w as co ach e d  a t  t h e  t im e  b y  A r t h u r  
V in cen t ,  ’19.
p e c t e d  to  f ind one o f  t h e  l a r g e s t  c ro w d s  
in L a w re n c e  t o u r n a m e n t  h i s to ry  a s s e m b ­
led to  w a tc h  t h e  m a tch es .
“ L ”  Club in Charge 
T h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  to u r n e y  has  
been  g iv e n  L a w re n c e  “ L ”  c lub ,  w hile  
p la y e r s  on t h e  c o m p e t in g  t e a m s  a r e  b e ­
in g  lodged in  f r a t e r n i t y  houses.  E n t e r ­
t a i n m e n t  e x t r a n e o u s  o f  t h e  t o u r n a m e n t  
g a m e s  has  been  a r r a n g e d ,  in c lu d in g  th e  
college  s w im m in g  a n d  d iv in g  p e n t a t h l o n  
a t  t h e  c i ty  Y.M.C.A. pool o n  F r i d a y  a f ­
te rn o o n ,  a n d  th e  f inals in  t h e  c a m p u s  
w r e s t l i n g  c o n te s t s  a t  A l e x a n d e r  g y m ­
nas iu m  on S a t u r d a y  a f t e rn o o n .  E v e r y ­
t h i n g  is  b e in g  d o n e  ,to  m a k e  t h e  s t a y  
o f  t h e  v i s i to r s  on L a w re n c e  c a m p u s  a  
m os t  e n jo y a b le  one.
T h e  w i n n e r  o f  th e  t o u r n a m e n t ,  in a d  
d i t io n  to  r e p re s e n t in g  t h e  d i s t r i c t  a t  t h e  
s t a t e  t o u r n a m e n t  t o  be  c o n d u c te d  u n d e r  
au s p ic e s  o f  t h e  a t h l e t i c  d e p a r t m e n t  of 
th e  u n iv e r s i t y  o f  W is c o n s in  a t  M a d iso n  
tw o  w e e k s  l a te r ,  wil l  be  g iv e n  a  b e a u t i ­
fu l  s i lv e r -m o u n te d  b a s k e t b a l l  m eda l l ion .  
(C o n t in u e d  on P a g e  8)
Campus Wrestling 
Honors A t  S take
A ll-C am pus w r e s t l i n g  c h a m p io n sh ip s  
will be  d e c id e d  n e x t  S a t u r d a y  a f t e rn o o n  
in A le x a n d e r  g y m n a s iu m  w hen  m en  
m a tc h e d  in t h e  f inals o f  t h e  v a r io u s  
w e ig h ts  will m ee t .  T h e  w r e s t l i n g  ifia tch- 
es  a r e  b e in g  p u t  on a t  t h i s  t im e  to  offer 
t h e  v i s i t i n g  h igh  school t e a m s  iu tin* 
d i s t r i c t  t o u r n a m e n t  a d d e d  e n t e r t a i n ­
m en t .  T he  w in n e r  o f  e ach  o f  t h e  m a tc h  
es iu a d d i t io n  to  w i n n in g  a m eda l  will 
r e ta in  t h e  c h a m p io n s h ip  in h is  respec  
t i v e  w e ig h t  c las s  u n t i l  nex t  y e a r  when 
n o th e r  t o u r n a m e n t  will b e  held.
Order of Bouts 
T h e  o rd e r  o f  b o u t s ,  w hich  b eg in  
p r o m p t ly  a t  2 o ’clock,  fo l lo w s:
115 p o und  c la s s— L ee  vs.  W ilcox.
175 p o und  c las s— S ch in i  vs. K am is .
125 pound  class— A n d e rso n  vs. H a w k e s .  
U n l im i te d  c las s— B la c k b o u rn e  vs. P a c k  
a rd .
135 p o u n d  c las s— Coll inge  vs.  E d w a rd s .  
158 p o und  class— T a y lo r  vs. Nobles .
145 p o und  c lass— P u r v i s  vs.  C lay to n .
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W ater Artists to 
Compete In First 
Pentathlon Friday
¡Swimming an t i  d iv in g  w il l  t a k e  t h e i r  
p l a m  as  r e to g n ize t l  i n t r a  m u r a l  sp o r t s  
a t  L a w re n c e  on F r i d a y  a f t e rn o o n ,  
M a rch  14, a t  t h r e e  o ’c lock ,  w hen  th e  
lirst a n n u a l  sw im m in g  a n d  d iv in g  p e u t a  
t l i lon  w i t h  e ig h t e e n  e n t r i e s  is  he ld  a t  
t h e  c i t y  Y.M.C.A . pool.
“ N e x t  y e a r ' s  m ee t  wil l  be e v e n  het 
t e r  t h a n  th i s  o n e  p ro m is es  to  b e , ”  sa id  
C oach  A. C. D e n n y ,  w ho  is p ro m o t in g  
th e  p e n t a t h l o n  a s  a n  a n n u a l  e v e n t  in 
his p ro g ra m  o f  m o re  a t h l e t i c s  a t  L a w ­
rence.
M edals  w hich  will b e  a w a r d e d  to  w in ­
n e r s  in bo th  t h e  s w im m in g  a n d  th e  d i v ­
ing  e v e n t s  h a v e  been  on d isp la y  a t  A. 
( i a l p i n ' s  H a r d w a r e  s to r e  on College 
a v e n u e  w i th  t h e  a w a r d s  fo r  t h e  d i s t r i c t  
h igh  school b a s k e tb a l l  t o u r n e y  w h ich  
b e g a n  t h i s  a f t e rn o o n  in A r m o ry  O, mi 
d e r  L a w re n c e  ausp ices .
Those Entered/
K n t r ie s  in t h e  s w im m in g  e v e n t s  in 
d u d e  R a lph  K in g s b u ry ,  '2 7 ;  Ancil  Rich ,  
'27;  N o rm a n  In g e r le ,  ' - t i ;  H o w a rd  M c ­
M a hon ,  ’27 ;  C la rk  W a l to n ,  '2ti; R a lp h  
W a r n e c k e ,  ’27;  G eo rg e  C h r i s to p h ,  ’25;  
J o h n  Z u ssm a n ,  ’2fi; a n d  G lenn  P e a r t ,  
’26.
D iv e r s  w ho  will  e n t e r  t h e  m ee t  i n ­
c lude  J o h n  B o le n d e r ,  ’27;  L e o n a rd  Hen- 
d r ik s o n ,  ’25 ;  N ick  K n g le r ,  '2 6 ;  D o n a ld  
G e b h a r d t ,  ’2 5 ;  Russe ll  P a l m e r ,  ’25 ;  
H o w a rd  A d e rh o ld  '27;  N o r m a n  G reen  
wood, ’27;  D u d ley  P u l le r ,  '27 ;  a n d  H a r ­
old P u l le r ,  '27.
IN T E R -G R E E K  
C AG IN G
W o n  L o s t  P e t .
D e l t a  S ig s  .............................. 6 O 1.000
P h i  T a u s  ............................ 5 2 .714
T h e t a s  ....................................... 4 3 .571
S ig  K ps  ................................... 3 3 -500
P h i  K a p s  .................................1 *  - 00
D. 1.............................................. 1 * - 00
H e ta s ..........................- ............... 1 °  -1®"
Saturday's Scores:
!Sig Kps 37, B e ta s  15.
D e l t a  S igs  18, D. L ’s  17.
P h i  T a u s  18, T h e t a s  15.
F i r s t  a n d  se co n d  p la c e  in  in te r f ra *  
t e r n i t y  b a s k e t b a l l  w e n t  t o  t h e  D e l ta  
Higs a n d  P h i  T a u s  r e s p e c t iv e ly  in  t h e  
f inals l a s t  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  w h e n  th e  
D el ta  S ig s  d e f e a t e d  t h e  D. I . ' s  in  t h e i r  
h a r d e s t  g a m e  o f  t h e  season  a n d  m a i n ­
t a i n e d  a  c le a n  s l a te  o f  s ix  v ic to r ie s  a n d  
no d e f e a t s .  T h e  P h i  T a u s  d e f e a t e d  t h e  
T h - . ta s  iu  t h e i r  g a m e  f o r  se cond  p lace .
T h e  S y lv e s t e r - N ie l s o n  f i rs t  p la c e  cu p  
goes  t o  t h e  D e l ta  S ig s  a n d  a  se cond  
p la c e  c u p  w h ic h  is a w a r d e d  b y  th e  i n t e r  
f r a t e r n i t y  counc i l ,  w i l l  b e  g i v e n  t h e  P h i  
T au s .
Denny Forced to Refuse 
Mat Offer of Indiana ‘U’
C oach  A. C. D e n n y  h a s  a n n o u n c e d  he 
w as  u n a b le  t o  a c c e p t  t h e  1 'n iv e r s i t v  of  
I n d i a n a ’s o ffer  f o r  a  w r e s t l i n g  m a tc h  
w i th  L a w re n c e  m a tm e n ,  to  h a v e  
been  he ld  a t  B lo o m in g to n  l a s t  S a t u r d a y .  
L a w re n c e  w r e s t l i n g  sq u a d  h a s  b e e n  in  
a b a d  w a y  s in c e  tl ie  b o u ts  to  d e t e r m in e  
t h e  co l lege  c h a m p io n s h ip s  h a v e  b e e n  
held ,  a n d  in  w h ich  so m a n y  in ju r i e s  oc­
cu r re d .  T h e  sq u a d  is  c r i p p le d  q u i t e  s e r i ­
ously ,  a n d  w ould  no t  b e  a b le  to  g iv e  t h e  
B ig  T e n  c h a m p s  a n  a n y w h e r e  n e a r  equal  
tu ss le .  C oach  D en n y  hopes ,  h o w ev er ,  
t o  b e  a b le  to  m e e t  I n d i a n a  in  a m a tc h  
n e x t  y e a r .
Potts, Wood 
& Co.
Wholttalt and Retail
Pasteurised Milk, 
Cream and Butter
Phone 91
Exam  Schedule
P ro f .  O. P. F a ir f ie ld ,  co llege  s e c re ­
t a r y ,  has  a n n o u n c e d  th e  fo l lo w in g  
sch ed u le  fo r  final  e x a m i n a t i o n s  o f  
t h e  S econd  q u a r t e r :
Saturday, March 22
8:00-10.00 A. M .— ( Masses r e c i t in g  
a t  8 :0 0  M. W. F. a n d  f o u r  a n d  five 
hour  classes.
10:30 12:1*0 A. M.— Classes  r e c i t ­
i n g  a t  8 o ’c lock  T. Th. only.
2 :00 -4 :00  I*. M.— All b e g in n in g  fo r  
e ign  l a n g u a g e  classes.
Monday, March 24
8.00 10:00 A. M — A ll  9 :» 0  o ’clock 
c lasses  a s  d iv id e d  ab o v e .
10 :30 12.30 A. M.—-(’lasses  r e c i t ­
i n g  a t  9 :3 0  o ’c lock  T. Th.  only .
2 :00 -4 :00  I*. M. -A l l  1:30 o ’clock 
i lasses.
Tuesday, March 25
8:0 0  10.00 A . M — All 10:30 c la s s ­
es a s  d iv id e d  ab o v e .
10:30-12:30 A. M.— (Masses r e c i t ­
in g  a t  10:30  o ’clock T. Th.  only .
2 :00 -4 :00  P. M. All 2.30 o ’clock 
classes.
Wednesday, March 26
8:00 10:00 A .M .— All 11:30 o ’clock 
classes.
CAG E LEAD ER
Arens’ “Lawrence March” 
Played In Chapel Monday
T h e  L a w re n c e  C ol lege  M a rc h ,  a  c o m ­
pos i t ion  b y  P ro f .  L udo lp h  A re n s  o f  t h e  
c o n s e rv a to r y  o f  m usic  f a c u l ty ,  w as  g i v ­
e n  fo r  t h e  first t i m e  d u r in g  th e  r e g u la r  
C ha pe l  p e r iod  M o n d a y  m o rn in g .  T he  
com p o s i t io n  w as  p l a y e d  on tw o  p ianos  
a n d  t h e  o rg a n .  Mrs. E r ic  L in b e r g  a n d  
Miss M a rg u e r i t e  K ng le r ,  p l a y e d  th e  p i ­
a nos ,  a n d  P ro f .  F r a n k  T a b o r  J r .  p lay ed  
th e  o rg an .
T h e  com pos it ion  is s t r i k i n g l y  b e a u t i ­
fu l  a n d  w a s  re c e iv e d  w i th  g r e a t e s t  a p ­
p re c i a t i o n  a n d  e n th u s ia s m  b y  th e  a u d i ­
en c e  o f  s t u d e n t s  a n d  f a c u l ty  m em b ers .
Mary Bennett Writes 
Feature Arvertising
E ld ie  P a c k a r d ,  ’25, Who su s ta in e d  a 
s p r a in e d  a u k e l  w h ile  p l a y i n g  b a s k e t b a l l  
a t  t h e  Y.M .C.A. g y m n a s iu m  la s t  w e e k ,  
is a g a i n  a b le  t o  a t t e n d  classes .
Track Call
Coach  A. C. D e n n y  t h i s  w e e k  
m a d e  a  cull  f o r  a l l  t r a c k  m en  to  
t u r n  o u t  a t  t h e  g y m n a u i s m  on M o n ­
d a y  a f t e r n o o n  a t  4 o ’c lock .  A good- 
s ized  sq u a d ,  a c c o r d in g  to  i>enny, has  
a l r e a d y  b e e n  g e t t i n g  o u t  f o r  p r a c ­
t ice s ,  b u t  i t  is h is  d e s i re  t o  g e t  e v e r y  
m a n  in co l lege  w i th  a n y  t r a c k  t a l e n t  
w h a t e v e r  011 t h e  s q u a d .
C a p t .  Geo. Christoph
G eo rg e  “ N i g ”  C h r i s to p h ,  sh o w n  in 
t h e  a b o v e  p ic tu r e ,  i»2:1 1924 c a p t a in  o f  
L a w re n c e  b a s k e t b a l l  hopes ,  p ro v e d  one  
o f  t h e  a b le s t  l e a d e r s  a n d  s t ro n g e s t  
g u a r d s  in t h e  tw o  c o n fe r e n c e s  o f  w h ich  
L a w re n c e  is a  m e m b e r  school.  C h r i s ­
to p h ,  w h o  won his sp u rs  a l r e a d y  as  cap  
t a in  o f  t h e  N e e n a h  h igh  school q u in t  in 
1»20, w hen  t h a t  school won second  p lace  
in t h e  a n n u a l  s t a t e  t o u r n a m e n t ,  p lay ed  
in h is  second  y e a r  a t  L a w re n c e  t h i s  sea 
son, a n d  lias a n o t h e r  season  to  go. 
S t e a d y ,  a lw a y s  ca lm  a n d  p ossess ing  i n ­
b o r n  “ b a s k e tb a l l  b r a i n s , ”  it  w as 
“ N i g ' s ”  c o n s i s t e n t  a n d  s t e l l a r  p la y in g  
t h a t  in sp i re d  L a w re n c e  q u in t  t h r o u g h  
o u t  t h e  season.  W ith  K o ta l ,  C h r i s to p h  
w as  t h e  b a c k b o n e  o f  a d e f e n s iv e  m a ­
ch in e  t h e  e q u a l  o f  a n y  in b o th  t h e  L it  
t i e  F i v e  a n d  M id -W es t  w hee ls .
Woman Student Cops Prize 
In Week’s Kleagle Contest
M a t t i e  W r ig h t ,  ’27, c o p p e d  t h e  w eek  
ly pri/zC, a b o x  o f  c a n d y ,  in b o w l in g  a t  
E a g l e s ’ ha l l  la s t  w eek .  T h e  p r iz e  is 
a w a r d e d  b y  t h e  m a n a g e m e n t  f o r  tUi‘ 
h ig h e s t  sco re  ro lled  b y  a  w o m a n  bow l 
e r  ea c h  wreek.
B o w lin g  h a s  niaHe a b ig  h i t  w i th  co 
eds  a t  L a w re n c e ,  e s p e c ia l ly  s inc e  th e  
w o m e n ’s a t h l e t i c  a s s o c ia t io n  g iv e s  c red  
it  f o r  t im e  s p e n t  in t h e  sp o r t ,  a n d  scores  
ea c h  w e e k  do  t h e i r  “ d a i ly  d o z e n ”  011 
local  a l levs .
Harwood’s
“Application Pictures
Win Job
The Latest Models in
Suits and 
Top Coats
Now on Display
AT
The Continental
The Home of Hart Schaffner & Marx Clothes
Working on the theory that Law 
rentian advertising should have a 
strong campus appeal. Mary Ben­
nett, ’25, has contracted with a 
number of Appleton merchants to 
furnish them with feature “ ads”  
in the college weekly for the rest 
of the year.
Her policy so far, according to 
Miss Bennett, has been to confine 
her services to a single representa­
tive of each type of busiiress.
Famed Singer To 
Give Concert In 
Chapel March 28
F r ie d a  H em  pel ,  w o r ld - fam o u s  sop ra  
110 , a n d  h e r  c o n ce r t  c o m p a n y  will a p p e a r
11 a J e n n y  L ind  c o n c e r t  in L a w re n c e  
M e m oria l  ch ap e l  K r id av  e v e n in g ,  M a rch  
28.
M iss  H em p e l  lias chosen  fo r  h e r  con 
■ert c o m p a n y  tw o  a r t i s t s  o f  g r e a t  re 
» ow n ,  a c c o rd in g  to  l iean  C arl  .1. W a t e r  
m an .  M r.  C o e n ra a d  V. Bos, t h e  f a m o u s  
H u tch  p i a n i s t ,  is ba i led  a s  t h e  “ K in g  
if A c c o m p a n i s t s . ”  a n d  bis solo w o rk  
p laces  h im  a m o n g  th e  first r a n k  o f  c o n ­
c e r t  p ian is t s .  Mr. L ouis  P .  K ri tze ,  t h e  
o th e r  m e m b e r  o f  t h e  c o m p a n y ,  w a s  f o r ­
m er ly  f lu tis t  o f  t h e  M e t ro p o l i t a n  O p era  
c o m p a n y  a n d  o f  t h e  N e w  Y ork  P h i l h a r ­
m onic  o r c h e s t r a .
Concert a Delight 
B o th  a r t i s t s  will j ilav a g ro u p  o f  solos 
b es id es  a c c o m p a n y in g  Miss H em pel .
r i ie  J e n n y  L in d  c o n c e r t  is a d e l ig h t  
to  t h e  ey e  a s  well a s  to  t h e  e a r ,  a c c o r d ­
in g  to  c r i t ic s  a n d  f o rm e r  au d ien ces .  Miss 
H em p e l  will  !»• in t h e  c r in o l in e s  o f  18.10, 
a n  e x a c t  c opy  o f  one  o f  J e n n y  L i n d ’s 
g o w n s  m a d e  f o r  h e r  b y  ( ’a l lo t  in P a r is .  
M r. Bos a n d  M r .  K r i tze  will a p p e a r  in 
t h e  colored  g a r b  o f  lo n g  ag o ,  w i th  g ay  
w a i s t c o a t s  a n d  s o m b re  s tocks .
Letters of a 
Lawrence Co-ed
D e a r  J u n e :
A s  soon a s  I go t  y o u r  l e t t e r  I 
w e n t  do w n  to  6EENEN'.3 a n d  
looked  a t  s w e a te r s  f o r  yo u ,  on ly  
m y  d e a r ,  you  m u s t n ’t  cal l  th e m  
s w e a te r s  t h i s  s e a s o n —t h e y ’re  m a n ­
d a r in  coa ts !
O n e  o f  t h e  bes t  lo o k in g  is b e ige  
wool t r im m e d  w i th  gold s j lk ,  f o r  
$ 1 Or ,  i f  you  fee l  t h a t  you must  
be Ulack a n d  w h i te  to  be  iu s ty le  
t h i s  s p r in g ,  y o u  m ay  get t h a t  s ty le  
iu b la c k  si lk  f o r  $10. T h e y  h a v e  
t h e  sa m e  t h i n g  in a  rus t  co lo r  w hich  
would  be  p a r t i c u l a r l y  b e c o m in g  to  
y o u r  b r u n e t t e  b e a u ty .  O ne o f  t h e  
c h i e f  j o y s  o f  t h e  m a n d a r in  s ty l e  is 
t h a t  y o u  m ay  fool t h e  pub l ic  a n d  
w e a r  a f r i l l  o f  lace  w i th  it in s te a d  
o f  b louse ,  w hen  it g e t s  w arm  w e a th  
er .
S id e  f a s t e n i n g  j a c k e t s  a r e  f a r  
f ro m  b e in g  c o m p le te ly  o u t ,  h o w ­
e v e r ,  an d  GEENEN’S h a v e  a d a r l  
in g  model in ( ’h inese  b lue  wool f o r  
$<».73. I f  you  w a n t  me to  get  one 
f o r  y o u ,  be  su r e  to  w r i t e  inin tedi  
a t e ly ,  f o r  t h e i r  s w e a t e r s  a r e  so f a s ­
c in a t i n g  I ’m su re  t h e y  will all  be 
sold v e ry  soon.
I ’ll be  hom e in tw o  w eeks ,  . lan e ,  
a n d  I ’11 su re ly  be w e a r in g  a m a n ­
d a r in  coa t  w hen  I a r r i v e !
DIANE
— A dv.
S ig m a  A lp h a  Io ta ,  n a t io n a l  h o n o r a ry  
a n d  p ro fe s s io n a l  m u s ic a l  s o r o r i t y ,  a-n 
n o u n c e s  t h e  p l e d g in g  o f  R le a n o r  J a c o b  
son o f  C h ip p e w a  Fal ls . EDDIE KOTAL, Representative
" What a stunning new marcel you have, Claire!” 
“It isn't a new one. It's been in a week.’’ 
"Then you must have, had it done at the
VARSITY BEAUTY SHOP
They last
619 Morrison Street
New
Spring Footwear
I j) to MARCH 15th, inclusivo, we shall 
offer, as a special inducement, a 20/fc dis­
count 011 all spring footwear, as well as hose 
to match. A Saving well to Ik* considered.
Schweitzer & Langenberg
The Accurate Footfitfers"
YOU WILL GET DAINTY AND COURTEOUS SERVICE
AT THE C O N W A Y
Formerly The Sherman 
Coffee Shop Soda Grill
Open Until Midnight 
College Parties in Private Dining Rooms
APPLETON, WISCONSIN
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SOCIETY
M KM HKKS o f  tl ie  S e n io r  d a » »  w ere  gues t»  o f  t h e  f a c u l t y  a t  a r e c e p ­
t i o n  o f  t h e  C a m p u s  cluti a t  L a w re n c e  
C o n s e r v a to ry  o f  M usic  S a t u r d a y  ev e  
niiiK' ‘ ‘ T h e  F lo r i s t  S h o p , ”  a  one  ac t  
p la y  b y  W in i f re d  H a w k  b r id g e ,  w as  p re  
s e n t e d  u n d e r  t h e  d i r e c t io n  o f  Mr*. 
F r a n k  T a b o r ,  w i th  t h e  fo l lo w in g  c a s t :  
,\lr. a n d  M rs. J o h n  A c k e r m a n ,  M r .  a n d  
Mrs.  C arl  M c K e e  a n d  P ro f .  F r a n k  T a b  
or.
T h e  p la y  is  one  o f  t h e  t h i r t e e n  H a r ­
v a rd  w o rk sh o p  p lay» a n d  t h e  a u t h o r  is 
a s t u d e n t  a t  K a d d i f fe .
F o l lo w in g  t h e  p la y .  M iss  C a ro l in e  
H ess  o f  t h e  C o n s e r v a to ry  f a c u l t y  sa n g  
t w o  solos. A f t e r  t h e  p r o g ra m  r e f r e s h ­
m e n t s  w e re  s e rv e d  in  t h e  s tu d io  o f  Dean 
C a r l  J .  W a te r m a n .
Delta Iota Hosts 
To Fathers
D el ta  I o ta  f r a t e r n i t y  e n t e r t a i n e d  a t  
t h e i r  f irs t  F a t h e r  a n d  Sou d a y  on S a t ­
u r d a y  a f t e r n o o n  a n d  e v e n in g  w i th  th e  
“ d a d s ”  o f  a p p r o x im a te ly  f i f teen  a c ­
t i v e s  a n d  p led g es  a s  g u es ts .  T h e  a f f a i r  
b e g a n  w i th  a n  e l a b o r a t e  f iv e - th i r ty  
o 'c lo c k  d i n n e r  a t  t h e  f r a t e r n i t y  house ,  
a m i  w as  fo l low ed  b y  a  t h e a t e r  p a r ty .  
F rom  t h e  t h e a t e r  t h e  p a r t y  a g a in  cam e 
to  t h e  f r a t e r n i t y  house  w lie re  a  p r o ­
g ra m  a n d  s m o k e r  fo l low ed .  H a r r y  S i s ­
son p la y e d  in se v e ra l  v io l in  solos, a s  d id  
Valin M a esch  in solo» a t  t h e  p ian o ,  R. 
T. G r ig n o n  a t  t h e  v io l in ,  a n d  J o h n  Hip- 
ke  a t  t h e  sa x a p h o n e .  C h a r le s  H o lm e s  
d a n c e d  a  solo d an c e .  T h e  f r a t e r n i t y  o r ­
c h e s t r a  a lso  p l a y e d  se v e ra l  n um bers .  
A m o n g  t h e  g u e s t s  w e re  th e  M essrs .  M.
II. A rveso l l ,  A n t ig o ;  J o h n  C h r i s to p h ,  
N e e n a h ;  W. C. L a n d o n ,  W a u s a u ;  W m . 
H a r d t ,  N e e n a h ;  J .  T. P u rv i s ,  A p p le to n ;  
Lou is  L a  Rose,  A p p le to n ;  G eo rg e  P .  Mc- 
G i l lan ,  A p p le to n ;  H e n ry  Ksch, M a n i to  
woe;  E .  F .  H enoch ,  M i lw a u k e e ;  A lb e r t  
Kell be  in ,  A p p le to n .  Dr.  D. O. K in s m a n ,  
who w as  a ls o  a g u e s t ,  sp o k e  fo l lo w in g  
th e  d in n e r .
English Mentors Enjoy 
Sleigh-Bide Party
M e m b e rs  o f  t h e  Fuglis l i  d e p a r t m e n t  
w ere  e n t e r t a i n e d  b v  M isses  Lora M iller .  
M a ry  F r e t t s ,  H aze l  M oren  a n d  F lo rence  
M oore  a t  a  s le igh  r id e  p a r t y  to  M en 
asl ia  M o n d a y  e v e n in g .  D in n e r  w as 
se rv e d  a t  th e  M e n a s h a  hotel .
Methods' Students 
In Banquet
T h e  second  y e a r  M e t h o d s '  c lass  o f  th e  
P u b l ic  School Music to i l rse  o f  Lnw- 
rence  c o n s e rv a to r y  held  a b a n q u e t  a t  
O r m s b v  hall  F r id a y  e v e n in g .  P ro f .  
E a r l  B a k e r  o f  t h e  C o n s e r v a to ry  f a c u l ty ,  
w ho  has  c h a r g e  o f  t h e  c lass ,  w as a 
guest .
Kappa Alpha Theta 
Enjoys Supper
M e m b e rs  o f  K a p p a  A lpha  T h e ta  s o r ­
o r i ty  e n jo y e d  a s u p p e r  a t  th e  so ro r i ty  
c o t t a g e  ou A l to n  s t r e e t  S a t u r d a y  e v e ­
n ing .
Plan Entertainment for 
Group Patronesses
M e m b e rs  o f  Z e ta  Tail A lpha  so ro r i ty  
will e n t e r t a i n  so ro r i ty  p a t ro n e s s e s  a t  
te a  a t  t h e  c h a p t e r  rooms oil M ead  s t r e e t  
S u n d a y  a f t e rn o o n .
Alpha Delta P i’s 
Enjoy Supper
M e m b ers  o f  A lpha  IV'lta Pi  so ro r i ty  
en joyed a  s u p p e r  a t  t h e i r  d i n p t e r  rooms 
on K ank in  s t r e e t  T u e s d a y  ev e n in g .  T h e  
c o m m i t t e e  in  c h a r g e  in c lu d ed  Klda 
M e ad ,  W ilm a  T h ie d e  a n d  G w e n d o ly n  
Babcock .
Kappa Delta Hosts 
To Patronesses
M e m b e rs  o f  K a p p a  D el ta  so ro r i t y  e n ­
t e r t a i n e d  th e  p a t r o n e s s e s  o f  t l ie  so ro r i ty  
a t  a  lu n ch eo n  in t h e  F re n c h  room o f  t h e  
C o n w a y  h o te l  S a t u r d a y  a t  tw e l v e - t h i r t y  
o 'c lo c k .  T a b le  d e c o r a t io n s  w e re  y e l lo w  
a n d  w h i te  w i th  y e l lo w  daffod i ls .  P a ­
t r o n e s s e s  p r e s e n t  w e re  M rs .  W. L. Crow*, 
Mrs. J .  L. J o h n s ,  M rs. R. C. M u l le n ix ,  
M rs .  J o h n  X e l le r ,  M rs .  A. E. R e c to r ,  a n d  
Mrs. W. 1». H e h la f e r  o f  A p p le to n ,  a n d  
Mrs. R o b e r t  J a m is o n  o f  N’eenali .  G u e s ts  
a n d  a l u m n i  p r e s e n t  w e re  M rs .  K. L. B o l ­
to n ,  Mrs. R. E. K a n o u s e ,  M rs. F.mma 
Ruseh ,  M rs. W il l ia m  S e l i l a fk e .  M rs .  A. 
X. T ro s s e n ,  M rs .  R oy  H a u e r t ,  '17 ,  V id a  
S m i th ,  ’18, B e rn ic e  A d s i t ,  e x '24, a n d  
O lga  A c h te n h n g e n ,  '20.
Study Opera At 
Group Meeting
P le d g e s  o f  Mu P h i  Kpsilon s o ro r i t y  
e n t e r t a i n e d  th e  a c t i v e s  a t  a  s u p p e r  in 
t h e i r  c h a p t e r  room s T h u r s d a y  ev e n in g .  
At th e  r e g u la r  m o n th ly  mu»ical  m e e t in g  
o f  t h e  s o r o r i t y  w h ich  fo l lo w ed  th e  s u p ­
per,  t h e  o pera  “ La T r a v i a t a ”  w as s t u ­
d ied .  L uc i l le  M eusel ,  so p ra n o ,  s a n g  a 
solo,  “ Ah F o rs  e t  L u i . ”
Zeta Tau Alpha 
Has Supper
Z eta  T a u  A lpha  s o ro r i t y  had  a  s u p ­
p e r  in t h e  c h a p t e r  room s on M ead 
s t r e e t  T u e sd a y  e v e n in g .
Miss Hess Entertains 
Sorority at Tea
M e m b e rs  o f  S ig m a  A lp h a  l o t a  sor- 
o i i t v  w ere  e n t e r t a i n e d  a t  a te a  cozy 
b y  Misa C a ro l in e  H ess  o f  L a w re n c e  
C o n s e r v a to ry  f a c u l ty  T u e s d a y  e v e n in g  
in h e r  s tud io .
Delta Gamma At 
Supper Tuesday
Delta  G a m m a  so ro r i ty ,  a c t iv e s  a n d  
p led g es ,  e n jo y e d  a  s u p p e r  a t  t h e  c h a p ­
t e r  room s on College  a v e n u e  T u e s d a y  
e v e n in g .
Weddings
D elta  H igm a T a u  f r a t e r n i t y  an  
nouneeH t h e  m a r r i a g e  o f  A l f r e d  P h i l ­
l ips ,  *23, o f  A p p le to n ,  t o  M iss  G la d y s  
S t ro e b e ,  a l so  o f  A p p le to n ,  F e b r u a r y  28 
a t  W a u k e g a n ,  111. Mr. P h i l l ip s  is sa les  
m a n  f o r  t h e  A m e r ic a n  S te e l  a n d  W ire  
c o m p a n y .
C’a r l  M c K e e ,  o f  t h e  C o n s e r v a to ry  f a c ­
u l ty ,  led t h e  c o m m u n i ty  s in g in g  a t  t h e  
d i n n e r  fo r  t h e  R o ta r i a n s  a n d  t h e i r  
w iv es  a t  t h e  C o n w a y  h o te l  T u e sd a y  e v e ­
n in g ,  M a rc h  4. Solos w e re  s u n g  b y  
M iss L u c i l le  M eusel  am i  a d u e t  b y  Mrs. 
W il l iam  N olan  a n d  M r.  C arl  M c K e e .  A 
q u a r t e t  com posed  o f  M rs .  C a r l  J .  W a t ­
e rm a n ,  Mrs. N o la n ,  Mr. W a te r m a n  a n d  
Mr. M( K ee,  a lso  sa n g  se v e ra l  num bers .
P a u l in e  B u r b a n k ,  ’24. e n t e r t a i n e d  h e r  
f a t h e r  o f  C orne l l ,  on S u n d a y .
S t y l e Service
A  Sckoble invariably satisfies tke 
man vjKo realizes tke importance 
of carefully selected headwear.
$5.00 to $7.00
T R E T T IE N
Cloth ie r
Appleton
Superior
Knitting
Works
Appleton
Wisconsin
The
Appleton
Machine
Co.
Builders of
Paper and Pulp  
M ill Machinery
APPLETON — — WIS.
E.W. Shannon
Student Supply Store
Semce - Swiag - Satisfactkn 
Complete Supply of
Students Ring Books
Fillers for loose Leaf Books
Fountain Pens
Corona & Remington
portable Typewriters
All makes of Typewriters bought, 
sold, exchanged or repaired
S P E C I A L  R E N T A L  B A T E S  
T O  S T U D E N T S
Bed Front Comer, College Are. 
and Durkee St.
D ia n e  sa y s :
Tliilt t h e  S p a n ish  in Hue lire p re v a i l s  ill d re ss  s l ip i iers  t h i s  
s p r in g  is p ro v e n  b y  th e  a b o v e  m odel f ro m  H e c k e r t ' s .
It  is a  S p a n i s h  hee led  s a t in  s l ip p e r  w i th  t h e  modified F re n c h  
tot*. T h e  fa n - s h a p e d  cu t -o u t  f r o n t  o f  suede ,  is m ost  e f fe c t iv e  
w hen  w orn  w i th  s to c k in g s  o f  peach ,  d a w n ,  s u n s e t  o r  g r e y  shades .  
H e c k e r t ’s k e e p  hosie ry  to  m a tc h  e v e r y  shoe  in t h e  s to re .
A s id e  f ro m  i t s  s t y l e ,  t h e  a b o v e  s l ip p e r  is a n  e x a m p le  o f  t h e  
r ecen t  i n t ro d u c t io n  o f  a sc ien t if ic  a r c h  p r e s e r v e r  in to  a d re ss  
s ty le .
Heckert Shoe Co.
77:5 COLLEGE AVE.
“I can’t insure until I 
get out of debt/ 1
Sometimes a debt is for an education. The honest man 
wants to pay it as soon as possible. If he continues to live 
he will pay it. But maybe the end will come too soon and 
then the creditor is never paid. Debt means obligation—the 
obligation to carry insurance until the debt is paid.
GEORGE R. WETTENGEL, District Manager 
FRED FEUX WETTENGEL, Special Agent
The Northwestern Mutual Life Insurance Co.
First National Bank Building. Phone 1081
A ONE TUBE
CROSLEY
R A D IO  SET complete with tube, 
head set and all other necessary 
operating parts—$37.35
Langstadt-Meyer Co.
“ The home of Radio”
“ SUCCESS”
T h e  success o f  y o u r  
d i n n e r  p a r t i e s  de  
p e n d s  a  g r e a t  d e a l  
on t h e  f o o d — a n d  th e  
m os t  i m p o r t a n t  food 
i t e m  is m e a t .
GOOD MEAT
VOECK BROS.
Attention Students!
Freshmen — I N V I T E D — Seniors
Inspect Our Pictures. Single or Groups 
Reasonable Prices
DONNER STUDIO
Phone 1867 720 College Avenue
Ladies Hair Bobbing
• and Shingling a Specialty, at the
Conway Hotel Barber Shop
ELECTRIC CLIPPERS
ELM TR EE BAKERY
A. P f e f f e r l e , Prop.
700 College Avenue Phone 246
Makers of Mother*s Bread
Our Sw eet Rolls, French Pastry, Cakes and  
Cookies Are o f Finest Quality
Henry N. Marx
Jewelry and Repairing
LET
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Platform  for Lawrence
L aw ren ce  B e S e rv ed
1—Push the Building Program.
2—Abolish Com pulsory Church A ttend  
ance.
3—Increased Facilities for Research 
W ork by Professors.
4—E m pow er the Student Senate.
WELCOME, HIGH SCHOOL MEN!
To you who have assembled here to con­
tend for the district basketball championship, 
Lawrence extends a most hearty welcome! 
Those of you who are about to be graduat­
ed from high school and who are planning 
on continuing your studies at a college or 
university should take advantage of this op­
portunity to become acquainted and familiar 
with Lawrence.
There is an advantage of a small college 
that oue can not acquire at a large university. 
It is that personal touch and contact between 
professor and student, so essential in deriv­
ing the best results. Lawrence is large 
enough to present an extensive and diversi­
fied curriculum, yet small enough to insure 
the desired personal contact between faculty 
and student body. Then, to»», there is a 
greater chance for the development of lead­
ership in a small school where one becomes 
thoroughly acquainted with the entire stu­
dent body than there is at a university where 
one is a pebble which, when thrown into 
a large pool, makes an initial splash but soon 
sinks into obscurity.
Moreover, Lawrence has built up a repu 
tation in scholarship, athletics, and forensics 
that is recognized throughout the middle 
west. In 1922 we won our third consecutive 
state championship in football and tied for 
first place in the Mid-West Conference. 
Through our forensic victories. Lawrence has 
become especially well known to the states 
of Michigan, Iowa, South Dakota, Nebraska. 
Colorado, and Oregon. Out of fifty debates 
held during the last twelve years our teams 
have won thirty-seven, twenty-one of them 
by unanimous decisions. This year the Uni­
versity of Indiana desired a meet with us in 
wrestling. Next fall we play the University 
of Iowa in football.
Lawrence needs good high school stock to 
carry ou her enviable record. May she have 
your favorable consideration when you come 
to choose your Alma M ater! — One again, 
high school men, we bid you welcome, and 
invite you to make yourself at home during 
your stay here!
Denny Will Feature 
Intra-Mural Sports
"A nd  th e  E lm s  on th e  c am p u s  m u rm u red  
so ftly , --------- ”
Identity
V o u ’ve  g r o w n  so s t r a n g e ly  b ig  a n d  ta l l  
1 s c a rc e ly  k n o w  yo u ,  d e a r ,  a t  al l.
» ou r  vo ice  is  h u sk y  w h e u  y o u  s p e a k ,
A  f a i n t e s t  d o w n  is ou y o u r  c h e e k ;
You s w a g g e r  in w i th  n o n c h a la n c e  
M eiuanding  cash  a n d  g ro w n  up  p a n t s ,
A n d ,  “ W ho th e  h e c k  has  sw ip e d  my 
h a t  I
1’he g a m e  w as  k ip p y ,  b e a t  'em  H a t ! ”
1 c a n n o t  ro ck  o r  cu d d le  you ,  
i>r c o m fo r t ,  a s  I u sed  t o  do.
1 ’m on ly  su re ,  d e a r ,  who y o u  a re ,
B e cau se  y o u 'v e  ro b b ed  th e  cooky  j a r .
— N a n c y  L o rd ,  in  S a t u r d a y  E v e n in g  
P o s t .
♦ *  »
( i r a n d p a  ^to g r a n d d a u g h t e r  p la y in g
th e  p i a n o ) — • ‘ D ea r ,  d e a r ,  not  so f a s t ,  
K u th ie ;  w e ’re  not  t r y i n g  to  ra c e  a n  e x ­
p ress  t r a in !  ”
K u th ie— “ W ell, t h a t ' s  how th e y  p lay  
it a t  t h e  m ov ies ,  g r a n d p a . ”
— Ju d g e .
* •  •
I f  the Whoosiz who signed himself 
“ A. Student,”  not deigning (was it 
plain omission, or just, fear?) to attach 
his official appellation, and took the 
‘Head Mogul, Lawrentian”  to task 
‘in  a few confidential remarks,”  will 
deign to make himself known, and cour­
ageously sign his name to his judicious 
witticisms, according to ye editor, his 
opinions (?) will be given the publicity 
they deserve.
* •  •
I ’ll sc tea  iii i f  y o u  touch  m e , ”  sa id  
th e  K la x o n  to  t h e  chau ffeu r .
* * •
•T im e  S ees  G re a t  C h a n g e  i n  College  
( ly im ias iu in  Office, l>ne to  Mill», Hay» 
h e a d l in e  in Be lo i t  K o u n d ta b le .— N ow , 
w e re  th e y  r e f e r r i n g  to  T o m m y  s e v e r ­
g r o w in g -b a ld e r  h a ld h e a d  or  t o  t h e  in 
c re a s e d  a m o u n t  t h e  co l lege  lias p u t  in 
his p o c k e t  e ach  suc c e ss iv e  y e a r ?
•  •  •
H e  W ould  von ye l l  i f  1 k iss ed  y o u f  
She— You k n o w  t h e  d o c to r  sa id  1 m u s t  
not  e x e r t  invse lf .
— A n d  t h e n  th e  l i t t l e  g i r l  sa id ,  “ W h y ,  
g r a n d m a ,  w h a t  b ig  e y e s  y o u  h a v e . f 
* * *
Niue little doggies.
Sitting on the plate,
In came the Freshmen,
Then they were ate.
• *  *
“ C la i r e  H h o g reu ,  ’25, w a s  se r io u s ly  
ill w i th  a  s l ig h t  a t t a c k  o f  b ro n c h ia l  
p n e u m o n i a , ”  sa id  t h e  L a w r e n t i a n  l a s t  
w e e k .— W o n d e r  how  s e r io u s ly  il l  B r o t h ­
e r  S h o g re n  would  g e t  w i th  a  h e a v y  a t ­
t a c k  o f  t h e  d i s o r d e r ?
* * •
One Year Ago Today!—
L a k e  M c C h e s n e y  o v e r f lo w e d  f o r  t h e  
s e co n d  t i m e  in t h a t  m e m o r ia b le  w i n t e r  
o f  1922-1923. A y e a r  a g o  to m o r r o w  it  
ov e r f lo w e d  f o r  t h e  t h i r d  t im e ,  a n d  a f t e r  
t h a t  w e  lost  c o u n t  in t h e  m a e l s t r o m  t h a t  
e n v e lo p e d  o u r  office.
•  •  •
A Flaw In The Evidence 
M a g i s t r a t e  “ H a v e  y o u  a n y t h i n g  to  
s a y  b e fo re  I pass  s e n t e n c e . “
B u r g l a r — “ Y es m ' l u d .  I t ’s a  b i t  
t h i c k  b e i n ’ id en t i f ied  b y  a b lo k e  w ot  
k e p t  ’is h ead  u n d e r  t h e  b e d c lo th e s  t h e  
w hole  t i m e . 99
Spring Plans Offer Broad Program Of 
Minor Athletics
In  a c c o rd a n c e  w i th  th e  id e a  t h a t  e v ­
e ry  m a n  iu college  sh o u ld  g e t  o u t  
f o r  som e fo rm  o f  a th l e t i c s ,  Coach  A . C. 
D e n n y  is i n a u g u r a t i n g  a p r o g ra m  o f  
m in o r  s p o r t s  w hich  in c lu d es  w re s t l in g ,  
bo x in g  s w im m in g  a n d  d iv in g ,  t e n n i s ,  
a n d  ho rse  shoe  p i t c h in g .
T h e  success  o f  t h i s  p la n  o f  iu t ro d u c  
in g  a b ro a d  p r o g ra m  o f  v a r i e d  m in o r  
sp o r t s  has  a l r e a d y  b e e n  p a r t l y  d e m o n ­
s t r a t e d  by  th e  f a c t  t h a t  o v e r  f o r t y  men 
were  ou t  f o r  w r e s t l in g  d u r in g  th e  w in ­
t e r ,  a n d  t h a t  e n t r i e s  a r e  co in ing  iu r a p ­
id ly  fo r  t h e  s w im m in g  a n d  d iv in g  pen- 
t a th lo n  to  be he ld  M a rc h  14, in  th e  first 
a q u a t i c  m e e t  e v e r  he ld  a t  L a w re n c e .
T e n n i s  a n d  horse  shoe  p i t c h in g  will 
be  s t a r t e d  a s  soon a s  w e a t h e r  c o n d i t io n s  
p e rm i t .
Will Award Medals
M e d a ls  w il l  be  a w a r d e d  to  w in n e rs  
o f  a i l  th e s e  sp o r ts .  A l l  i n t e r  m u ra l  m e d ­
a ls  will be s im i l a r  in sh a p e  a n d  d e s ig n ,  
th e  on ly  d i f fe rence  b e in g  in  t h e  p an e l  
w hich  will be  a  r e p re s e n ta t i o n  o f  t h e  
sp o r t  f o r  w hich  th e  m e d a l  is g iv e n .  T he  
first i n t e r  m u ra l  a w a r d s  to  be  g iv e n  will 
be m e d a ls  g iv e n  to  t h e  w r e s t l i n g  sq u a d  
w hich  is j u s t  c o m p le t in g  i t ’s season.
‘ V a r s i t y  a th l e t i c s  a r e  to o  l im i te d  a  
field f o r  m a n y  m en  to  d e r i v e  benefi t  
f ro m  t h e m , ”  sa id  Coach  D enny . “ T h e re  
is o n ly  fo o tb a l l ,  b a s k e tb a l l ,  a n d  t r a c k ,  
ou th e  v a r s i t y  c a l e n d a r  a n d  on ly  a b o u t  
f i f ty  m en  o u t  o f  all  t h e  m en  in school 
p a r t i c i p a t e  to  a n y  g r e a t  e x t e n t  in th e s e  
sp o r ts .  By o f fe r in g  a larg<* n u m b e r  of  
m in o r  s p o r t s  on a  c o m p e t i t i v e  bas is  al 
most e v e r y o n e  can  e n t e r  t h a t  spo r t  
which  p a r t i c u l a r ly  a p p e a l s  to  h i m . “
In the College Zone you can 
get a fuel for any purpose.
I D E A L  
LUMBER & COAL CO.
Tele. 230
THE NEW
B I J O U
— 4 lw a \ s  a Good Show  -
F r id a y ,  S a t u r d a y ,  M a r .  14-15 
Earle Williams in 
LUCKY CARSON 
and Larry Semon Comedy
S u n d a y ,  M a rch  Iti 
Bryant Washburn in 
• • KIDDER AND CO.”  
William Duncan in 
“ THE STEEL TRAIL”  
Harold Lloyd Comedy
M o n d a y ,  T u e s d a y ,  M a rc h  17 1H 
Eugene O'Brien in 
•CHANNING OF THE
NORTHWEST’ 
and Mack Sennett Comedy
W e d n e s d a y ,  T h u r s d a y ,  M ar.  19-20 
Clara Kimball Young 
in ‘ THE CLAW” 
and Buster Keaton Comedy
As Gay as a 
Striped Tent—  
the New Shirts 
and Neckwear
Men’s clothing this Spring 
is ultra conservative.
The authentic designers 
have eliminated the 
plaits, belts and other 
frills—they have taken 
the kick out of the high­
ball so to speak—here are 
the raisins!
No—don't be frightened. 
Mr. Neat Dresser, the new 
shirts and ties are colorful 
—some gay perhaps—but 
i t ’s the kind of gayness 
that men wear on the 
slreet and not on the stage.
Come see them—You ’ll 
like them!
The Shirts front Eagle
$2 to $5.
The Neckwear from— 
$1.00 up.
iH a t t  ik t im tb t  
Sc S>on
CLOTHIERS—HATTERS
H ypnotized Students  
See Charlie Chaplin
^ M a h - J o n g ^
Storm 
1
To look a t  a f e l low  s t u d e n t  a n d  sec 
C h a r l i e  C h a p l in  w a s  th e  e x p e r i e n c e  o f  u 
L a w re n c e  s t u d e n t  w h e n  h y p n o t iz e d  b y  
P ro f .  . l a m e s  M urse l l ,  h e a d  o f  t h e  de 
p a r t  incu t  o f  K d u c a t io n ,  in t h e  psychol 
o g y  l a b o r a t o r y  last w eek .  C h e s t e r  Sef-  
t e n b e r g ,  ’2<i, J a m e s  O l iv e r ,  ’2"), a n d  
L e o n a rd  H e n d r i c k s o n ,  ’25, w e re  t h e  s u b ­
je c t s .
T h e  a im  o f  t h e  e x p e r i m e n t  w a s  t o  find 
good  s u b j e c t s  a n d  to  w o rk  ou t  m e th o d s  
f o r  c la s s  d e m o n s t r a t i o n  p u rposes .  H yp  
n o t i c in g  s u b j e c t s  in c la s s  wil l  be  clone 
to  c o r r e c t  t h e  f a l s e  c o n c e p t io n s  o f  h y p ­
n o t ism  g e n e r a l l y  held .
Must Give Consent 
“ H y p n o t i s m  is no t  a m y s te r io u s  a c t  
o f  m a g ic ,  b u t  s im p ly  a u to - s u g g e s t io n ,  
s k i l l f u l ly  m a d e ,  t o  w h ich  t h e  s u b j e c t  r e ­
s p o n d s  w i th o u t  l»eing h a r m e d / , s a id  
P ro f .  M u rse l l  to  a L a w r e n t i a n  r e p o r te r .  
“ P e r s o n s  d i f fe r  in r e sp o n s e , 99 he  c o n ­
t i n u e d ,  “ a n d  c a n n o t  be  h y p n o t i z e d  w i th  
o u t  h a v i n g  g iv e n  t h e i r  c o n s e n t . ’ 9
L A C K  O F  R E S P O N S E  
Do you  e v e r  go to  c lass  a n d  w o n d e r  w h y  y o u  a r e  
n o t  a b le  to  e n t e r  e n th u s ia s t i c a l l y  in to  t h e  c lass  
d isc uss ion  a f t e r  you  h a v e  t h o r o u g h ly  p r e p a r e d  th e  
d a y ’s les son?  Do you  e v e r  g ro w  i n d i f f e r e n t  t o w a r d s  
a  top ic  a n d  s i t  b a c k  l i s t les s ly  w i t h o u t  a t t e m p t i n g  
to  e n t e r  in to  t h e  d isc u ss io n ,  t h e  to p ic  m a k i n g  no 
p a r t i c u l a r  ap p e a l  f o r  re sponse?  I f  so, y o u  a r e  no t  
an  e x cep t io n ,  b u t  one o f  a  m a j o r i t y  w ho  fee l  t h a t  
a  la rg e  p e r c e n ta g e  o f  t h i s  u n re sp o n s iv e n e s s  is  d u e  
to  th e  f a i lu re  o f  p ro fes so r s  to  d iscuss  t h a t  jm r t i c u l a r  
d a y ’s lesson r a t h e r  t h a n  t h e  lesson o f  a  d a y  o r  tw o  
be fo re .
I t  is  a  psycho log ica l  f a c t  t h a t  r e c e n c y  m a k e s  f o r  
v iv id n ess .  J u s t  a f t e r  w i tn e s s in g  a  p la v  on e  is a b l e  
to  d iscuss  i t  m uch m ore  in  d e t a i l  t h a n  he  is ab le  
to  tw o  w e e k s  l a te r .  T he  sa m e  t h i n g  is t r u e  in  r e a d  
in g  fiction. W h e n  we finish a book  w e a r e  k e y e d  
up  to  a  p o in t  w h ere  we can  v i su a l i z e  e v e r y  c h a r a c ­
t e r  a n d  e v e n  s i tu a t i o n  in all  t h e i r  d e ta i l s .  L e t  
a  w eek  o r  e v e n  a f ew  d a y s  e lap se  a n d  th e  d i s t i n c t ­
ness o f  t h e  d e t a i l s  will  be m el lo w ed  i n t o  a  g e n e r a l  
im p re ss io n  o f  th e  w hole  s to ry .
In  p r e p a r in g  a  lesson, one m e e ts  u p  w i th  s i t u a ­
t io n s ,  p ro b lem s,  q u es t io n s ,  a n d  re f lec t io n s  w h ich ,  
w e re  h e  a b le  t o  e n t e r  in to  a  c las s  d isc u ss io n  a t  t h a t  
p a r t i c u l a r  t im e ,  w ould  ad d  to  a  m o re  i n t e r e s t i n g  
a n d  a m o re  r e sp o n s iv e  d iscussion  o f  t h e  to p ic  in 
qu e s t io n .  B u t  le t  a s tu d e n t  go to  class  p r e p a r e d  
to  r e c i t e  on  one  lesson,  le t  him b e  t u r n e d  b a c k  into 
a  d isc uss ion  o f  a  p re v io u s  a s s ig n m en t  o f  w h ic h  only 
a  g e n e r a l  im p re ss io n  r e m a in s  a n d  you  h a v e  t h e  old 
pro b lem  o f  l i s t le s sn e s s  a n d  ind if fe rence  w i th  w h ich  
to  co n te n d .
T o  in s u re  a  g r e a t e r  a n d  m ore  e n th u s ia s t i c  r e s ­
ponse  in  r e c i t a t i o n s  on t h e  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t s ,  
we  w ou ld  su g e s t  t h a t  t h e  p ro fe s so rs  a t t e m p t  each  
d a y  to  c o v e r  t h e  m a t e r i a l  a s s ig n e d  f o r  t h a t  p a r t i c u ­
l a r  d a y .
I s  Taking the C o u n t r y  By
A c o m p le te  s e t  in b r i g h t  
colors, 144 t i le s ,  116 c o u n ­
te r s ,  8 ra c k s ,  2 d ice ,  book  
o f  ru les  a n d  i n s t r u c t i o n s ;  
a n y  one  c a n  le a rn  t h e  g a m e  
in t e n  m in u te s .  I t ’s v e ry  
f a s c i n a t i n g .  All  in  a t t r a e  
t i v e  box ,  s e n t  p r e p a id  on 
r e c e ip t  o f  $1.00. ( C a n a d a  
25c e x t r a ) .
Table Covers
V e ry  A t t r a c t i v e  M a c k  .Sa 
t e e n  M a h - J o n g  T a b l e  Cov- ®  
e r ,  w i th  co lo red  d r a g o n  d e  y  
s ig n s ,  a d j u s t a b l e  to  a n y  
size c a r d  t a b l e ;  16 c o u n te r  
p o c k e t s ,  s t r i k i n g  co lo red  
s t i t c h e d  ed g es .  E x t r a o r d i n  
a r y  v a lu e .  S p e c ia l  p r i c e .........
COMBINATION OFFER
W e  w il l  s e n d  p r e p a i d  on e  c o m p le te  
M a J t - Jo n g  s e t  a n d  t a b l e  c o v e r  a s  d e ­
s c r ib e d  a b o v e  on  r e c e ip t  o f  $2.50.
CHINA AMERICAN IMPORTING CO.
I l l  Wost 68th St. New York
2
' T w a s  in a  t e a ro o m  t h a t  t h e y  m e t ,
Koineo a n d  J u l i e t .
H e  h a d  no d o u g h  to  p a y  th e  d e b t .
So R om e-ow ed  w h a t  J u l i - e t .
• • •
I  cannot sleep nights, said King Arth­
ur to Launcelot and Gawain.
* *  *
Another good endurance test is look­
ing up in the dictionary the pronuncia­
tion of a word you don’t  know how to 
spell.
* * *
Candidates for N.R.C. Club
—The' judges who had to wade 
through some of the ‘ ‘literature”  run in 
the literary supplement to the Lawren­
t i a n ,  sp o n s o red  la s t  w e e k  b y  P i  D e l ta  
Epsilon.
—The profs who invariably keep us a 
few moments late afte r the bell dismiss­
ing class rings.
*  *  *
Just ten more days to Anal exams!— 
Collateral, community—or should 
say, fraternity?—read a t the eleventh 
hour is just as good as a t the first—if 
i t ’s done! • *  •
—You’re welcome!
M iss O lga  O c h te n h a g e n ,  ’20, w as  
a w a r d e d  second  p r iz e  in a  com p o s i t io n  
held  r e c e n t ly  b y  th e  E n g l i s h  J o u r n a l .  
M iss  O c h t e n h a g e n ’s a r t i c l e  on t h e  use 
o f  a d v e r t i s i n g  a s  a  d e v ic e  in t e a c h i n g  
b u s in e s s  E n g l i s h  a p p e a r e d  in  t h e  Dee 
e m b e r  n u m b e r  o f  t h e  m a g a z in e .
I ’ro f .  H a r o ld  K. K ic h a rd s  o f  t h e  P h y s ­
ics  d e p a r t m e n t  has  b e e n  ill w i th  s c a r ­
let f e v e r  s in c e  M a rc h  4. H e is a t  p r e s ­
e n t  in S t .  E l i z a b e t h ' s  h o sp i ta l .  S e v e r n  
R in k o b ,  '24, is in c h a r g e  o f  his c lasses  
in  P h y s ic s .
M u P h i  E p s i lo n ,  h o n o r a ry  m u s ic a l  sor  
o r i t v ,  a n n o u n c e s  t h e  p l e d g in g  o f  B e th  
C a m e ro n ,  '27, o f  C a lu m e t ,  M ic h . :  G e n e ­
v i e v e  J o n e s ,  ’27, o f  H a r th o w ,  F lo r id a ;  
D o ro th y  M u r p h y ,  '27, o f  A p p le to n ;  
B e a t r i c e  M u r to n ,  '26, o f  A n t ig o ;  L o rn a  
O ’N e i l ,  '27 ,  o f  K i lb o u r i i ;  D o r o th y  P e t  
e r so n ,  ’26, o f  A p p le to n ;  a n d  E ls ie  
W o lfe ,  '27, o f  A p p le to n .
Real Men
Htisin«‘ss men, Professional 
men. Executive and other 
men of affairs are the types 
for whom
Adler - Rochester 
Clothes
are styled and tailored. 
Thev Demand the Best.
Bauerfeind
“ Men’s W ear”
771 College Ave.
New Suits arrived today. 
$35 to $45
MARSTON BROS. CO.
COAL & WOOD
Phones:
68-2 Fourth Ward Yard 
68 Oneida Yard 
83 City Office
DR. L. H. M OCRE
DENTIST 
818 College Ave.
j \  YOUR WALK 
p  AND TALK 
T  OR DANCE 
F*. THEATRE 
R  PICTURE 8H0W
Bring Her to
Ctje palate
DAINTY CONIECTIONS 
DELIGHTFUL LUNCHES
Pleasant Surroundings
T hat A ppe tite  A p p e a l  
You Know that Good Meal
College Inn
on the Avenue at 759
DR. A. E. ADSIT
D E S T I S T
814 College Avenue
Every week is better homes week 
at our store because we show the 
kind of furniture that makes 
homes of the b e t t e r  kind. The 
quality, design and art in the 
pieces we show can’t help but 
make a home of appealing and 
inviting beauty.
Brettschneider Furniture Co.
Furniture Rugs
APPLETON,
Draperies
WISCONSIN
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“Play Production” Class 
To Present Three Dramas
T h e  t h i r d  g ro u p  o f  »»lavs u n d e r  t h e  I
d r 'e e t i o n  o f  m e m b e r s  o f  M iss M a r g a r e t  
S h e r m a n ’s  class  in D r a m a t i c  p ro d u c t io n  
w il l  he p r e s e n t e d  in t h e  P h o e n ix  room, 
M arch  14.
K uth  Loom is  will p ro d u c e  “ T h e  M e d i ­
c ine  S h o w ” ; P a u l in e  M e M a r t in ,  * * T h e  
K inger  o f  G o d ; ”  a n d ,  E s th e r  J o h n s o n ,  
“ T h e  F l ig h t  o f  th e  H e r ro n .* ’
Katl i  m e m b e r  o f  t h e  class  is t o  d i r e c t  
a  one-ac t  p lay .  T h e  second  g r o u p  o f  
p la y s  p r e s e n t e d  F e b r u a r y  29 a n d  sh o w ­
ed  a  m a r k e d  im p ro v e m e n t  o v e r  t h e  first 
g ro u p ,  a c c o rd in g  to  M iss  S h e rm a n .  O p ­
p osi te  t y p e s  w ere  cas t  in o rd e r  to  e n ­
la rge  t h e  r e p e r to i r e  o f  t h e  s tu d e n ts .
Talks On Australia
A u s t r a l i a  am i  A m e r ic a  a r e  m u ch  a l ik e  
in laiiKtia);t' a n d  custom*, a c c o rd in g  to  
P ro f .  J a m e s  XJtirsell o f  t h e  E d u c a t io n a l  
d e p a r t m e n t ,  who sp o k e  in  (h a p e l  W e d ­
n e s d a y  m o rn in g .  T h e  p r e v a l e n t  idea  
t h a t  A u s t r a l i a  is a  sm all ,  u n c u l t i v a t e d  
c o u n t r y  is f a l lac io u s ,  a n d  P ro f .  M u r  sell, 
who w a s  f o r  s e v e ra l  y e a r s  a r e s id e n t  o f  
A u s t r a l i a ,  sa id  t h e r e  is g r e a t  o p p o r t u n ­
i t y  a h e a d  f o r  th e  g ro w in g  c o u n t ry .
B e ta  S ig m a  P h i  a n n o u n c e s  t h e  in i ­
t i a t i o n  o f  M a rv in  K . 'H i n t z ,  ’27, o f  Ka 
c ine ,  a n d  C lif ford  J .  J o h n s o n ,  ’27, o f  
L a  Crosse.
M rs .  W. H u tc h in so n  o f  N e w  Loudon  
s p e n t  S a t u r d a y  w i th  h e r  d a u g h t e r ,  Iv a  
H u tc h in s o n ,  ’24.
Kussell  Flam, ’24, s p e n t  t h e  w eek-end  
a t  h is  hom e in  S to u g h to n .
Spring’s
Just Around the Comer
Are you ready to meet her? .She’s par­
ticular. .You can’t feel comfortable in her 
presence bundled up in a winter overcoat. 
She’s likely to make it warm for you if 
you dare to impose. The new top coats for 
spring are ready for you here,—their style, 
—their quality is very positive,—the pric­
es very modest,—you’ll marvel at the 
handsome coats we have for you at
$ 3 0  a n d  $ 3 5
New spring hats and caps are here too.
Thiede Good Clothes
Whether Neals, Lunches or Ice Creams
You will find first
QUALITY here- 
NOTHING ELSE
EA T OAKS’
Pure Original Chocolates
H O ME  - M A D E  
F R E S H  DAI LY
“THE TALK OF THE VALLEY”
O A K S ’  K H T A B L IS H K D  1 8HB
CANDY EXCLUSIVELY
N E X T  D O O R  T O  H O T E L  A P P L E T O N
~ «• ^Incorporated
4 7 5 DEPARTMENT STORES
New Lutheran A id  Building Appleton, Wisconsin
Women’s Dresses
for street and afternoon wear, displaying the newest 
Spring colorings. Self trim adds a new style feature 
while other attractive trimmings are of laces and em­
broidery in self and contrasting colors. Canton crepe 
flat crepes, satin Canton, Roshanara and novelty silks 
Sizes for women and misses.
*14.75 to *29.75
SWAN 
ETERNAL PENS
The Pen that will 
Never Wear Out.
Pitted with Mabie, 
Todd, Go. *8 Fam­
ous Gold Nibs.
Made extra heavy 
to stand hard 
usage. Points 
to suit all 
styles of 
writing.
Fine 
Medium 
Coarse
Holders Red 
nr Blaek.
Mounted with 
two Gold Filled 
Bands and Clip 
or King.
Handsome in 
Appearance.
Long—with Clips 
Short—with Clip 
or Ring.$5 $7 $9
We have a Complete Line of All Styles 
of Swan Pens in Stock
Sylvester and Nielsen
APPLETON, WIS.
“A ppleton’s O ldest Candy Shop
; | Pure
■ • Home Made 
! I Candies GMEINER’S GoodFountainService
The First National Bank
OF APPLETON, WIS.
“The Largest Bank in Outagamie County" 
Solicits Your Business
Watch
The
Majestic
Theatre
RENT A NEW  FORD 
Drive it Yourself
O P E N  A L L  N I G H T  
583 S u p e r io r  S t .  A p p le to n ,  Wi«. 
P h o n e  143
REASONABLE RATES 
Sedans, Coupes, Tourings
Jahnke’s Livery & Garage
Beto Drop 3nn
Around the cornar from 
Brokaw
WRKLEYS
sAfter every meal /Á
SPEARMINT
Lumber
Cement
Fuel
Building Materials
■
Hettinger
Lumber
Co.
APPLETON, WIS. 
Telephone« 109-110
Popular With 
College Folk
M E N  A N D  W O M E N
BANQUETS SERVED
The
Y. M. C. A. 
CAFETERIA
Corner Oneida k Lawrence Sta.
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Antiques
A u n t  L o t t i e  C a b le  s a t  in h e r  f a v o u r i t e  
h ig h -b a c k e d  ro c k e r  b e fo re  t h e  d e e p  b a y  
window w h ich  o v e r l o o k e d  th e  road, 
« h e  w as  k n i t t i n g  a  p a i r  o f  g r e y  w r i s t ­
le ts  ( a l t h o u g h  she  h a d  a t  l e a s t  f o u r t e e n  
p a i r s  l a id  a w a y  in t h e  w a ln u t  ch es t  in 
t h e  s p a re  b e d ro o m ) .  She  w ore  th e s e  on 
cold  d a y s  w hen  tlie a g e d  b lood  la g g e d  
th r o u g h  Iter v e in s  a n d  h e r  h a n d s  g r e w  
f a i n t l y  b lue.  A u n t  L o t t i e  l iv e d  a lone  in  
t lie w e a th e r  b e a t e n  house  to  w h ich  she  
h a d  couie on th e  d a y  o f  h e r  m a r r ia g e .  
H u t  h e r  h u sb a n d ,  A b r a h a m ,  h a d  gone  
to  w a r  a  f e w  w e e k s  l a t e r  a n d  n e v e r  r e ­
tu r n e d ,  so she  bad  l iv e d  on in t h e  l i t t l e  
house  a lone .  T h e  f o r t y  a c r e s  o f  l a n d  
w h ich  she  h a d  i n h e r i t e d  f ro m  h e r  f a t h ­
e r ,  H e n r y  C a b le ,  a  h o m e s te a d e r  o f  t h e  
e a r ly  e i g h t e e n th  c e n tu ry ,  h a d  b een  r e n t ­
e d  y e a r  a f t e r  y e a r ,  b r i n g in g  a n  incom e 
la rg e  en o u g h  t o  s a t i s f y  tlie m e a g e r  
w a n t s  o f  t h e  old  lady .  T h e  las t  surviv­
ing  r e l a t i v e  h a d  b e e n  lost  t r a c k  o f ,  a n d  
th e  a d jo in in g  f a r m s  w ere  c u l t i v a t e d  by  
s t r a n g e r s  who se ldom  i n t e r r u p t e d  th e  
tp i ie t  ca lm  o f  h e r  ex is te n ce .
As she  k n i t t e d  she  s w a y e d  g e n t l y  to  
a n d  f ro ,  s m i l in g  occas io n a l ly  a t  t h e  
s le ek  g r e y  c a t  r e s t i n g  in  a  cush io n ed  
W indsor o p pos i te .  N o w  a n d  th e n  she  
looked  o u t  o f  t h e  w in d o w  a n d  d o w n  th e  
e m p t y  road .  T h e re  w as  se ldom  a n y  p a s  
se r-by .  T h e  ro a d  w a s  a  l i t t le -u s e d  c o n ­
n e c t in g  l in k  b e tw e e u  tw o  s t a t e  h i g h ­
w a y s  t h a t  led  to  t h e  la rg e  m id d le -w es t  
c i t y  e ig h te e n  m iles  d i s t a n t .
T h e  p u r r i n g  o f  a n  a p p r o a c h in g  m o to r  
s u d d e n ly  c a u g h t  h e r  a t t e n t i o n .  O n ly  
once  o r  tw ic e  d u r i n g  t h e  season  d id  a 
m o to r i s t  s t r a y  off f r o m  t h e  m a in  road  
a n d  s t o p  t o  a s k  h is  w a y .  S h e  w a tc h e d  
th e  c a r  a s  i t  c a m e  in to  v iew ,  a  g la s s  to p ,  
g lo ss y -b la c k  m o n s t e r  w i th  no  o c c u p a n t  
sa v e  t h e  d r iv e r .  A u n t  L o t t i e  a ro se ,  h e r  
w i th e r e d  f a c e  r e f le c t in g  h e r  e x c i t e m e n t ,  
a s  t h e  c a r  c a m e  t o  a  h a l t  b e f o re  t h e  t i n y  
p a t h  w a y  w h ich  w a s  a lm o s t  h id d e n  by 
th e  s p r e a d i n g  h e d g e  o f  f la m in g  peon ies .  
H e r  e x c i t e m e n t  d id  n o t  p r e v e n t  h e r ,  
h o w e v e r ,  f ro m  s t o p p in g  to  fo ld  h e r  k n i t ­
t i n g  a n d  s t i c k i n g  t h e  n e e d le s  i n t o  th e  
y a r n  w i th  m e t ic u lo u s  ca re .  T h e n  she  
la id  i t  on t h e  s h e l f  o f  a n  old  w a ln u t  
s e c r e t a r y  w h ic h  s to o d  o p p o s i t e  t h e  w in ­
d o w ,  i t s  d i a m o n d  p a u e s  o f  g la s s  r e f l e c t ­
in g  t h e  w a r m  a f t e r n o o n  su n s h in e .
T h e  b a n g  o f  t h e  c a r  d o o r  a s  t h e  d r i v ­
e r  c lo sed  i t  b e h in d  h im  c a u s e d  t h e  c a t  
to  r a ise  h is  h e a d  a n d  y a w n  s le ep i ly ,  a f ­
t e r  w h ic h  he  a g a i n  r e s t e d  h is  h e a d  on 
h is  f o r e p a w s  a n d  r e su m e d  h is  a f t e r  noon 
na p .  A u n t  L o t t i e  sh o o k  o u t  h e r  fu l l  
s k i r t s  a n d  sm o o th e d  h e r  w h i te  h a i r  w i th  
t h e  p a lm s  o f  h e r  h a n d s  a s  she  w a lk e d  
to  t h e  s id e  e n t r y - w a y .  T h e  m a n  a d v a n ­
c in g  u p  t h e  w a lk  w a s  m id d le  a g e d ,  k i n d ­
ly  lo o k in g ,  w i th  a n  a i r  o f  p r o s p e r i ty .
“ A re  y o u  M is s  C a b l e ! ”  he  i n q u i r e d  
in  a  p l e a s a n t  voice.
“ 1 a m  M rs .  F u l le r ,  b u t  fo lk s  a lw a y s  
ca l l  me M iss C a b le ,  'c o u n t  o f  A b r a h a m ' s  
n e v e r  h a v i n g  l ived  long  a f t e r  we w as  
m a r r i e d , ”  she  rep l ied  in a  s w e e t  voice 
t h a t  q u a v e r e d  a  l i t t l e  a s  i t  p ro u o u n e e d  
th e  w o rd  “ A b r a h a m . ”  “ A n d  who 
m ig h t  y o u  b e  s i r f ”  sh e  ad d e d .
“ I ' m  J a m e s  T o d h a m ,  f ro m  R o c k fo rd ,  
o f  T o d h a m  a n d  B u rn s ,  d e a l e r s  in an 
t i q u e s , ”  he a n s w e re d  sm o o th ly .  “ A 
c u s to m e r  o f  m in e  to ld  me a b o u t  you.  
He  s to p p e d  he re  las t  s u m m e r  a n d  he 
sa id  t h a t  you  possessed  se v e ra l  r a re  
pieces . I c a m e  to  see  i f  you  w ould  p a r t  
w i th  t h e m .  It  is v e ry  r a re ,  y o u  u n d e r ­
s t a n d ,  to  find a n y  o f  t h e  g e n u in e  th in g s  
in t h i s  p a r t  o f  t h e  c o u n t ry .  I  u su a l ly  
h a v e  t o  go  e a s t  to  fill m y  c u s t o m e r s ’ 
o r d e r s . ' ’
“ I ’m a f r a i d  I d o n ' t  u n d e r s t a n d  you, 
s i r , ”  sa id  A u n t  L o t t i e ,  w i th  a  g r e a t  
d e a l  o f  p e rp le x i ty .  “ J u s t  w h a t  is  it  
t h a t  vou w a n t  t o  f ind o u t  i f  I a m  will in  
t o  p a r t  w i t h ?  I ’m su re  t h e r e  a i n ’t any­
t h i n g  he re  t h a t  a n y o n e  w ould  be  w i l l i n '  
to  p a y  m o n e y  f o r ,  le t  a lo n e  go in  w a y  
o u t  t o  Y o r k  s t a t e  f o r . ”
“ I f  I cou ld  com e in to  y o u r  l iv in g  
r o o m ,”  he  su g g e s te d ,  “ p e r h a p s  I could 
show  you  w h a t  I  m ean .  ’ ’
S h e  led  t h e  w a y  in to  t h e  p r im ,  low- 
c e i l in g e d  room , c a r p e t e d  w i th  i n n u m e r ­
a b l e  b r a id e d  rugs ,  i t s  w h i te  w ood w ork  
w o rn  b u t  l e n d in g  a  p l e a s a n t  a i r  to  t h e  
room.
“ N o w  t h i s  ch a i r* ’ ’ he sa id ,  h is  eyes  
l i g h t i n g  u p  a s  he a d v a n c e d  to  t h e  p lace  
w h e re  t h e  g re y  ca t  w as  s le ep in g ,  “ it  
s e em s  t o  b e  a  p e r f e c t  W in d s o r ,”
“ W h y  t h a t  c h a i r  is o v e r  a  h u n d r e d  
y e a r s  old. F a t h e r  b r o u g h t  i t  o u t  f ro m  
Y o rk  s t a t e .  N o  one  w o u ld  p a y  a n y t h i n g  
f o r  t h a t .  A n y w a y ,  I  c o u l d n ' t  p a r t  w i th  
i t  no how. I t ’s  w h e r e  A b r a h a m  s a t  t h e  
n ig h t  b e f o re  he  w e n t  t o  Sp r in g f ie ld  to  
e n l i s t . ”  A s  i f  in s y m p a th y  w i th  his 
m is t re s s ,  t h e  ca t  w a k e d  a n d  w as  a r c h in g  
i t s  b a c k  a t  t h e  s t r a n g e r  w h o  lov in g ly  
s t r o k e d  t h e  r u n g s  o f  t h e  ch a i r .
“ P e r h a p s  y o u  d o n ’t  u n d e r s t a n d . ’ 
J a m e s  T o d h a m  p e rs i s t e d .  “ I  eould  £ et  
y o u  f i f ty  d o l l a r s  f o r  t h a t  c h a i r  tl-> w ay
Day's End
T h e  f r e t t i n g  a n d  c a r e  o f  t h e  d a y  a r e  
pu t  off
A n d  th e  soul f inds a m o m e n t  to  d r e a m  
B e tw e e n  t h e  d a y  a n d  t h e  d a r k n e s s ,
In  t h e  t w i l i g h t ’s m y s t ic  sheen .
T h e  h a z y  sh a d o w s  a r e  s k e t c h in g  
P i c t u r e s  o f  d a y s  long  g o n e ;
A n d  th e  w a rm  b ro w n  th r u s h  in t h e  w i l ­
low t r e e  
B r in g s  m em or ie s  w i th  h e r  song.
A q u ie t ly  c ro o n in g ,  s i lv e ry  t o n e  
Comes d r i f t i n g  on t h e  b reeze .
’Tis  th e  voice o f  t h e  b ro o k  a s  it m in g le s  
W i th  t h e  m u ru iu r in g s  o f  t h e  t rees .
T h e  c h i rp  o f  t h e  c r i c k e t s  is  h e a rd  in  th e  
g len .
H o m e w a r d  th e  b i rd s  w e n d  t h e i r  w a y ;  
W hile  s o f t ly  t h e  ch im es  in t h e  ch ap e l  
r i n g
T o  m a r k  th e  en d  o f  t h e  d a y .
A tw i s t i n g  la n e  lead s  p as t  t h e  house 
A n d  o v e r  a  w ooded  h i l l ;
F ro m  w hich  com es th e  d ro w s y  d r o n in g  
o f  b e e s : —
B u t  soon all  will  b e  st i l l .
T h e  n igh t  is b e g in n in g  to  c o v e r  us.
T h e  s u n  s low ly  f a d e s  in  t h e  w e s t ;
W ith  it  a r e  p a s s in g  th e  g r i e f s  o f  th e  
d a y ,
A n d  t h e  w hole  w or ld  is a t  rest .
— H elen  K o l e t z k e , ’27.
i t  s t a n d s .  P eo p le  w ho  a r e  a n x io u s  to  
p r e s e r v e  sp e c im en s  o f  t h e  b es t  p e r io d s—  
a n d  a l l  t h a t — w il l in g  to  p a y  m os t  a n y  
p r ice .  T h e  c ra z e  is j u s t  h i t t i n g  t h e m  o u t  
he re ,  you  see. N ow  t h a t  s e c r e t a r y , ”  
he  a d d e d  a s  h e  w a lk e d  ac ro ss  t h e  room, 
“ i t  o u g h t  t o  f e t c h  f o u r  h u n d r e d  a n d  
f i f ty  e a s y . ”
“ W h y  I  c o u l d n ’t  sell  t h a t  f o r  a n y  
m o n e y , ”  she  p r o t e s t e d  in  a q u a v e r in g  
voice,  “ U n c le  G r a n t  se n t  t h a t  o u t  f rom  
P e n n s y l v a n ia  w h e n  I w a s  m a r r i e d — ” .
“ Yes, 1 w a s  s u r e  i t  w a s  on e  o f  th o se  
old  P e n n s y lv a n ia s .  T h e y ' r e  r a re ,  now, 
-— e v e n  in t h e  e a s t .  W o o d ' s  in good  c o n ­
d i t i o n ,  too. Y es ,  I t h i n k  t h a t  w ould  
run  up  to  five h u n d re d .  H a d  a l a d y  th e  
o t h e r  d a y  t h a t  w a n t e d  a  p l a t t e r  o f  b in e  
w a re  l ik e  t h a t  o n e  on t h e  t o p  she lf .  
S h e ' d  go most  a n y  p r ic e  I g u e s s . ”  
“ B u t ,  M r.  T o d h a m , ”  i n t e r r u p t e d  
A u n t  L o t t i e ,  w i th  w h a t  v ig o u r  h e r  e igh  
t v  e ig h t  y e a r s  cou ld  a c h ie v e ,  “ I ' m  
a f r a i d  you  'n* t h e  one  w ho  d o e s n ’t u n ­
d e r s t a n d .  I w o u l d n ' t  sell  a  t h i n g  in 
t h i s  house .  I w as  in t h e  c i t y  tw elv 'e  
y e a r s  a g o  a n d  I know- w h a t  p r i c ­
es  f u r n i t u r e  f e t c h e s  no w  a  d a y s .  T h is  
o f  m in e  a i n ’t  w o r th  a n y t h i n g  l ik e  
w h a t  y o u  say .  A n d  in t h e  s e c ­
ond  p lace ,  it w ould  be  l ik e  c u t t i n ’ off 
p a r t  o f  m y  b o d y  t o  p a r t  w i th  a n y  o f  t h e  
t h i n g s  in t h i s  room. W h y  T h o m a s  J e f ­
f e rs o n  t a k e s  h is  n a p  in t h a t  t h e r e  c h a t r  
e v e r y  a f t e r n o o n  a n d  h e ' d  b e  lost  w i th  
o u t  i t . 1 'v e  k e p t  A b r a h a m ' s  l e t t e r s  in 
t h a t  s e c r e t a r y  f o r  s i x t y  y e a r s ,  a n d  I 
( o u l i l n ' t  t h i n k  o f  t a k i n ’ th e m  o u t  o f  
t h e r e  now . I t ’s t h e  s a m e  w a y  w i th  e v ­
e r y th in g .  ’ ’
T h e n  as  if  t h e  m a t t e r  w a s  s e t t l e d ,  
A u n t  L o t t i e  p ro ceed ed  on a n o t h e r  line. 
“ I t ' s  a real  w a rm  d a y ,  a i n ’t  it  f I f  
you  r a r e  to  si t  d o w n  a spell ,  I 'II get 
Home c u r r a n t  w in e  a n d  som e c a k e .  I t ' s  
a  long w a y  f ro m  th e  c i ty  ou t  he re ,  a i n ' t  
i f f ”
J a m e s  T o d h a m  w a s  a gooit bus ine ss  
m a n ,  a n d  he reco g n ized  d e f e a t  w hen  he 
m et  it .  T h a n k i n g  th e  f r a i l  ol<l la d y  
fo r  h e r  c o u r te s y  he m a d e  his w a y  dow n 
th e  f lower l ined  p a th .  c a l c u l a t i n g  to  h im  
se lf  t h a t  she  could  no t  poss ib ly  l ive  
t h r o u g h  a n o t h e r  y e a r .  H e  m ust  w a tc h  
th e  d e a t h  n o t ic e s  in t h e  c o u n ty  p a p e r  
a n d  In* on t h e  jo b  to  g e t  t h a t  stuff .  I t  
w as  j u s t  a s  well  to  w a i t ,  i t  w ould  p ro  
b a b ly  sell f o r  n e x t  to  n o th in g  i f  he k e p t  
h is  find to  h im se lf .
A nd  A u n t  L o t t i e  C ab le ,  a f t e r  s t o o p ­
ing  to  s t r a ig h t e n  a c o rn e r  o f  th e  door  
m a t ,  anil  p a t t i n g  T h o m a s  Je f fe r so n  who 
h a s  r e su m ed  his n a p ,  p ic k e d  tip h e r  
k n i t t i n g  a n d  s e t t l e d  h e r s e l f  in t h e  high- 
b a c k e d  ro c k e r  m u s in g  to  h e r s e l f  upon
Lake Michigan
Oh L a k e ,  how o f t  I ’ve  l in g e re d  by  th y  
shore ,
A n d  seen  th e  sea-gu l ls  sw oop  a b o v e  th e  
fo a m
W h en  N e p t u n e ' s  a n g e r  sw e l led  th e  
g r a y  w a v e  to w e r s  
A n d  ch ao s  r e ig n e d  upon th e  w a te ry  
deep.
T h e  l i g h t n i n g  to r e  t h e  h e a v y  clouds  
a p a r t
A n d  t h e y  p o u re d  d u s k y  l iq u id  on  th e  
c re s ts ,
W h ic h  f l a t t e n e d  t h e n  in to  a  sh e e t  of  
lead
W h ile  su l len  ru m b l in g s  e c h o e d  in th e  
sky .
A t  n ig h t  t h e  m oon w as  held  b e h in d  th e  
clouds
W h ich  leap t  l ik e  f r i g h t e n e d  s te ed s  
ac ro ss  h e r  [rath 
A s J o v e ’s loud b o l t s  a l l  r e t u r n e d  to  
space
A n d  th e  s w e e t  b re e z e  to ld  t h a t  t h e  
s to rm  w a s  p a s t .
A g a in ,  i ' v e  la in  w i th  book  in h a n d ,  a u d  
y e t ,
I ’ve  re a d  it  n o t  n o r  h a d  d e s i re  to  s t a r t  
F o r  you w ere  s t r e t c h e d  b e fo re  me, P e n ­
s iv e  L a k e ,
You ca l led  t h e  e y e  t o  see a n d  no t  to  
read .
N'o r ip p le  s t i r r e d  y o u r  t r a n q u i l  s u r f a c e  
th e n ,
A n d  a l l  y o u r  w a v e s  w e re  ly in g  d o r m a n t  
— sti l l ,
T h e  a i r  sc a rc e  m oved  s a v e  in a so f t  
ca re s s
W h ic h  g e n t ly  s t i r r e d  t h e  p a g e s  o f  m y  
book.
M y e y e  s c a rc e  sa w  w h ere  w a t e r  m e t  
t h e  s k y
For  b o th  wyre  p a i n t e d  s o f t e s t  g r a y  a n d  
b lue ,
A s h ip  cou ld  t h e n  h a v e  sa i le d  t o w a r d  
h e a v e n  a n d  I 
C ould  not  h a v e  seen  th e  w h i te  w in g e d  
b a r k  sa i l  th r o u g h .
A g a in ,  oh L a k e ,  so  fu l l  o f  s p o r t i v e  g lee ,  
W hen  a z u r e  s k y  l e n t  co lo r  f ro m  i t ' s  ow n 
A n d  s h a d o w s  f ro m  th o s e  p a s s in g  f e a t h ­
e r y  d o m es  
C a s t  i n d ig o  upon  y o u r  w a t e r s  b r ig h t .  
On such  a d a y  a s  t h i s  y o u r  w a v e s  p la y e d  
t a g
A n d  s c u r r i e d  h e r e  a n d  t h e r e  o ' e r  a ll  
t h e  b a y .
W hile  up  y o u r  l i t t l e  w h i te  c a p s  r e a r e d  
t h e i r  c r e s t s  
To t r y  t o  d r a g  th e  s p a r k i n g  su n s h in e  
dow n .
A t  n ig h t ,  t h e  moon , t h e  gem  o f  t h e  v a s t  
sk y .
W a s  h u n g  su sp e n d e d  b y  a  c h a in  o f  s t a r s ,  
A n d  m oon b e a m s  g a t h e r e d  b v  th e  h e a v ­
e n  's  q u e e n ,
W e re  s c a t t e r e d  on y o u r  r ip p le s  f a r  b e ­
low.
r-
Oh Lak»* o f  m a n y  role», oh h e a r  me now !  
H ow  I h a v e  l e a r n e d  to  love  t h e e ,  b r o t h e r  
m ine .
H o w  m a n y  c o s tu m e s  I h a v e  seen  y o u  
wear
U p o n  t h e  s t a g e  # a s  m o t h e r  N a t u r e ’s 
child .
How a n g r y  su l len ,  w ild ,  am i  fu ll  o f  
w r a th .
A g a in  so p e n s iv e ,  ca lm ,  a u d  t r a n q u i l ,  
th e n
How h a p p y  you  h a v e  b een ,  my L ak e .  
W hen  su n s h in e  sp a rk l e d  on y o u r  w a te r s  
b lue
H ow  m a n y  h u m a n  fe e l in g s  you  e x p re s s  
H o w  m a n y  s u b t l e  moods y o u r  w a v e s  
s u g g e s t ,
Oh L a k e ,  Oh a c t o r  o f  t h e  h e a v e n  a n d  
e a r th .
—  M a r jo r ie  B ro w n ,  *27.
t h e  foolish  w h im s o f  t h i s  new  g e n e ra  
t ion .
“ L an d  s a k e s , *’ she  sa id  h a l f  ou t  loud 
as  she  cas t  on a n o t h e r  row, “ w ho e v e r  
h e a rd  o f  such  n onse nse  a s  p ay in  ’ f i f ty  
d o l la r s  f o r  t h a t  c h a i r  t h a t  T h o m a s  .Je f ­
f e rs o n  has  s lep t  in fo r  t h e  las t  f i f teen  
y e a r s !  99
—  L a u ra  S i e v e r t ,  ’24.
¡Vings of Night
Oh, w ings  o f  n ig h t  t h a t  e nve lop .  
T h e  w or ld  in d a r k e s t  b e a u ty .
A n d  b r in g  to  w e a ry  souls  
A t im e  to  t h i n k  o f  d u tv .
’T is  n ig h t  t h a t  b r in g s  t h e  t w i n k l i n g  
»stars
To sh in e  in H e a v e n ’s g lo ry ;
B r in g in g  d e a r  m em o r ie s  o f  a s t a r  
In t h a t  sw e e t  old C h r i s t in a s  s to ry .
A n d  t h e n  t h e r e  com es t h e  r a d i a n t  moon, 
A bal l  o f  g o lden  l ig h t ;
B e n e a th  w h ich  lo v e rs  l in g e r  long  
In  sh a d e s  o f  m o on l i t  n ig h t .
A n d  la s t  o f  a ll  it  b r in g s  a  peace  
F o r  w h ich  th e  w e a ry  lon g ;
A t im e  to  g la d d e n  all  s a d  h e a r t s .
A n d  m a k e  r ig h t  e v e ry  wrong .
W e find a  c h a n c e  f o r  so lem n p r a y e r  
U n to  t h e  God o f  L o v e ;
A c h an ce  to  show  o u r  t h a n k f u l n e s s  
To H im  w ho re ig n s  ab o v e .
On w in g s  o f  n ig h t  t h a t  enve lop .
T h e  w or ld  in d a r k e s t  b e a u ty ,
T h e re  has  com e to  w e a r y  souls 
A call  to  t h i n k  o f  d u tv .
WHAT AWFUL
T h e y  s a y  th e  rage  t o d a y  is j a z z ,
D e m o ra l iz in g  razz -m a-tazz .
W h e r e ’e r  w e  go w e ’re su re  to  h e a r  
T h a t  v i v i f y i n g  rh y th m ic  b le a r  
W hich  a g e d  peop le  so desp ise ,
Vet  m e a n s  a n  e v e n i n g ’s p a ra d i s e  
To a n y  jo y o u s  boy  o r  g i r l  
W h o  to  such w ic k e d  s t r a i n s  w ould  w hir l .  
“ O  m usic ,  h as t  th o u  fled a w a y ? ”
T h e  r ig h te o u s  g ro w n -u p s  sa d ly  s a y ;
A n d  “ S h a d e s  o f  sw ee t  T o e rp s ich o re ,  
W h e n  sha l l  w e  once  m o re  g a z e  on 
t h e e ! ’ *
But  in a  sy n c o p a te d  V>1 iss 
T h e  y o u n g  fo lk  n a u g h t  c a n  see a m iss  
On b lu es  a n d  b l e a t s  a n d  p l a i n t i v e  b la h s  
T h a t  so d i s t r e s s  t h e i r  t e a r f u l  m as .
A y o u t h f u l  t a s t e  m u s t  h a v e  i t s  p lace .  
A n d  so t h e y  deem  it  no d isg ra c e  
T o  s w a y  b e n e a t h  t h e  d im m e d  lam ps  
lu r e —
H o w  can  t h e r e  b e ?  T h e re  is n o n e — 
su re !
W h a t  h a rm  t h e  l im b s  t o  ex e rc ise  
In  m a n n e r  so  e x t r e m e l y  w ise  
A n d  spe ed  t h e  f le e t in g  h o u rs  g a y  
In  such a  h y g ie n ic  w a y ?
A n d  so  w i th in  t h e  t in s e l  r in g  
Y o u th  h a s  i t s  e v e r - g ru d g e d  f l ing ;
W hi le  in t h e  d a r k  t h e  e ld e r s  say ,  
- ‘ L a n d  s a k e s !  I n e v e r  d a n c e d  t h a t  
w a y ! 99
— R o b e r t  I). S h a w v a n .  ’27.
Black Eyes
Black  e y e s  t h a t  h a u n t  m e  w i th  y o u r  
spell ,
I w ould  t h a t  you  would  k in d ly  te l l  
J u s t  w h y  it is y o u  d r a w  m y  gaze ,  
A t t r a c t  niv soul, m y  sp i r i t  daze .
Ah* you  a r e  b e a u t y ,  lu s t ro u s ,  d a r k .
M y s te r io u s  y e t  s u b t l y  s t a r k ,
Now l im ped  pools o f  p lac id  t h o u g h t ,  
N o w  to  l ive  g lo w in g  a c t io n  w ro u g h t .  
H ow  well I kn o w  each  f lee t in g  c h a n g e —  
A n d  y e t  t o  m e  y o u  seem  q u i t e  s t r a n g e .
M y  l is t le s s  h e a d  I t r y  to  c r a m ,
W i th  k n o w le d g e  du l l  m y  m in d  to  ram . 
Til l  lo o k in g  up niv g a z e  e sp ie s  
T hose  c a p t i v a t i n g ,  b ig  b lack  eyes. 
B ack  to  t h e  p a g e s  k n o w le d g e  flees.
G one  is my peace ,  m y  t r a n q u i l  ease  
At d o in g  w h a t  I k n o w  is r ig h t .
In su d d e n  s h a m e  I tu r n  m y  s igh t  
Vet once  m o re  to  t h e  p o in te d  p r ize  
A n d  le a v e  th o se  lu r in g  b ig  b lack  eyes.
N o t  j u s t  a t  m e ,  th o se  b ig  b lack  e y e s — 
H o w  m a n y  t im e s  do I  s u rp r ise  
T h e n  lo o k in g  p a s t  m e ;  f a r  a w a y
F ro m  me th e y  seem , a n d  w h a t  t h e y  
say
In s w e e t ly  so lem n re v e r ie  
R e m a in s  a  m y s te r y  to  me.
But  t h e n  w i th  g lad  im p u n i ty
T h e i r  s h in in g  in m o st  d e p th s  I  see. 
A n d  hope  one  fine d a y  t o  a p p r i s e
T h e  m e a n in g  o f  th o se  b ig  b lack  eyes.
Mrs. R. M. B a g g  h a s  g one  to  R o c h e s t ­
er ,  M inn . ,  w h e re  she  will sp e n d  a b o u t  
tw o  w eek s  re c e iv in g  m e d ica l  t r e a t m e n t  
a t  t h e  M a y o  Bros, h o sp i ta l .
College Discount to Students on Spaldifig or 
Goldsmith Athletic Supplies.
Valley Sporting Goods & 
Appliance Co.
655 Appleton St.
M. B. ELIAS Phone 2442 E. J. ELIAS
S t u d e n t s  o f  t h e  A m e r i c a n  H i s to r y  
c la s ses  h a v e  p r e s e n t ' d  t h e  d e p a r t m e n t  
w i th  t h e  l a t e s t  t y p e  o f  s t e re o | r t i c a l  
m a c h in e  ca l le d  a  S p e n c e r d  l ineascope .  
T h is  m a c h in e  is e s p e c ia l ly  fine f o r  i ts  
a b i l i t y  to  reflec t  s l ides  e x a c t l y  a s  c l e a r ­
ly  in d a y l ig h t  a s  in d a r k n e s s .
A lp h a  D e l ta  P i  so r o r i t y  a n n o u n c e s  t h e  
i n i t i a t i o n  o f  V elm a C o n v e rs e ,  ‘2li. o f  
M e n o m in e e ,  Mich.
Fine, modern, clean, handsome limou­
sines for WEDDINGS, BALLS. SPEC 
IAL TRIPS. FUNERALS, etc. Cour 
teous. competent chauffeurs. Absolute­
ly dependable service.
DR. W. M. EDGAR
DENTIST
Tel. 244 - 2X7 Insurance Bldg. 
Appleton. Wis.
Dealer Ad No. 3
Plenty of Room—Yet 
A Smart, Snug Fit
There’s room In the shoulders for arms tc  
swing in the Pinkerton Knitted Coat. And 
there’s style and snug smartness without 
bunching or binding. Fit is assured by the 
Pinkerton weave. And a wealth of heathery 
mixtures, solids and brilliant color combina­
tions to select from.
Well dressed men prefer Pinkerton Knitted 
Coats. *
Ask Your Dealer
Ram tm trr -Thm PtrJm ton h  a  Jm rtiU Garment
JERSILD SWEATERS
Thursday, March 13, 1924 T H E  L A W R E N T I A N
IN T E R - G REEK  
B O W L IN G
I ) .  I ........................
I ' l i i  T u um  
S i«  Kps
W on Lu»t 1 e t .
...28 8 .778
..26 10 .722
..20 1H
..20 Iti .5Ú6
..17 10 .472
.. » 27 .230
.. ti : tu ,lt>7
Kirst p lace  in tin* filial* o f  i i i t e r f r a  
t«*raity ho w l in g  w e n t  t o  t h e  T h e t a s  
las t  w eek  w hen  th e y  d e f e a t e d  t h e  l*hi 
' law s in  t h r e e  s t r a i g h t  g a m e s ,  w h ile  t h e  
tin* i>elta Higs lost  tw o  ou t  o f  t h r e e  to  
tli«* B e ta s .  De l ta  8 ig s  rece ive  second  
p la e e  in t h e  league .
l iy  v i r tu  r e  o f  w in n in g  first p lace ,  th e  
T h e ta s  a r e  e n t i t l e d  to  k e e p  th e  T hied t’ 
H owling  cup,  h a v i n g  won th e  c u p  tw ic e  
i n  success ion  in t h e  p as t  tw o  y e a r s ,  a n d  
wil l  b e  t h e  o n ly  g ro u p  t o  h a v e  t h e i r  
n a m e  on th e  c u p  th r e e  t im es .  O th e r  
t e a m s  who h a v e  t h e i r  n a m e  on t h e  cup  
a r e  th e  1>. 1. s, S i g  K ps, a n d  B e ta s .
S econd  p lace  w in n e r s  in t h e  leagjue 
rece ive  a cu p  f rom  th e  i n t e r f r a t e r n i t y  
council .
The BILLBOARD
M a r t h  14—  L a w re n c e -A lb io n  D eb a te .  
A pr i l  19— C h e m is t ry  C lu b  O pen  M e e t in g  
A p r i l  26—  B e ta  S ig m a  l*hi F o rm a l .
M ay  - — S ig m a  P h i  E ps i lon  F o rm a l .
M a y  9 —S e n io r  ( ’la s s  D an ce .
M a y  10—  K a p p a  Delta  I n fo r m a l .
M ay  17— Phi K a p p a  A lp h a  Form a l.
M ay  17— P h i  M u In fo rm a l .
M ay  24— A lp h a  G a m m a  P h i  I n fo rm a l .
P ro f .  ( ’. C. C a s t  a n n o u n c e s  t h a t  n a m e s  
o f  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  H e r m a n  E rb  p r ize  
in G e rm a n  shou ld  be h a n d e d  to  him b e ­
fo re  t h e  end  o f  t h i s  q u a r t e r .
Students Must Fill Out 
Questionnaires, Dean Says
D e l in q u e n t  L a  w r e n t i a n s  a r e  b e in g  
w a r n e d  b y  t h e  f a c u l t y  t h a t  a l l  i n t e l l e c ­
tu a l  t e s t s  a n d  p e r s o n a l  q u e s t io n n a i r e s  
p r o v id e d  by  th e  co l lege  a r e  no t  o p t io n a l  
b u t  a r e  r e q u i re d .  T h e  f a c u l t y  a r e  a t  
t e m p t i n g  b y  th e s e  m e th o d s ,  a n d  th ro u g h  
f r e q u e n t  i n t e r v i e w s  w i th  s t u d e n t s ,  to  
p ro v id e  a  m o re  h e lp fu l  w a y  t o  a i d  s t u ­
d e n t s  to  g r a s p  t h e i r  co l lege  w ork .
T h ese  m e n ta l  t e s t s  a r e  no t  on ly  cha r -  
u«-teriHtic o f  L a w re n o e  co l lege  b u t  a r e  
b e i n g  r e q u i re d  a l l  o v e r  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  All L a w r e n t i a n s  h a v e  l>een 
w a r n e d  b y  t h e  cou n c i l  *for F re s h m e n  
a n d  u p p e r  c lansm en ,  b u t  a  f e w  d e l i n ­
q u e n t s  s t i l l  ig n o re  t h e  n o t i c e ,  a c c o r d in g  
to  D ean  N a y lo r .  T h e  l a s t  n o t i c e s  h a v e  
b e e n  s e n t ,  he  s t a t e s ,  a n d  t h o s e  w ho  do  
not  a p p e a r  a t  o n c e  w il l  b e  b a r r e d  f rom  
c lasses  u n t i l  t h e y  do so.
Two Hundred See Film
A bou t  tw o  h u n d r e d  p eop le  saw  th e  
film, “ L es  M is e r a b l e « ,M w hich  was 
show n  a t  t h e  V o c a t io n a l  school on T u e s ­
d a y  e v e n in g ,  M a rc h  11, u n d e r  a u s p ic e s  
o f  t h e  F re n c h  club .  T h e  p i c tu r e  w as  
b r o u g h t  h e re  as  a s e rv ic e  to  t h e  s tu d e n t  
b o d y ,  p a r t i c u l a r ly  F re n c h  s tu d e n ts .
COLLEGE
PANTORIUM
Below Thiede’s on the Ave.
SUITS PRESSED WHILE 
U WAIT
Art Shop, Waupun, Wis.
2.-), 2x6, a p p l i c a t io n  photo« copied  
f rom  y o u r  p h o to  f o r  $1.50. W o rk  
id giuirnnttH-il. 24 h o u r  se rv ice .  
P h o to  r e tu rn e d .
Ferdinand Koletzke
Dealer In 
MUSICAL INSTRUMENTS, 
PICTURES, FRAMES <1 
MOULDINGS
733 Collage Ar».
Bill's Place
Soft Drinks, Cigars, 
Tobacco Candy &
Ice Cream
686 College Avenue 
Phone 2487
N eatly  combed, w ell-k ep t hair it a 
business and social asset.
S T A C O M B  m akes the hair stay combed 
in any sty le you like even  a fter it has  
just been w ashed.
S T A C O M B — the o r ig ina l— hat been 
used for year« by stars o f  stage and 
screen— leaders o f sty le . W rite today 
for free trial tube.
T u b es—35c J a r s —75c
In s is t  on S T A C O M B — in the black, 
yellow  and gold package.
For sale at your druggist or w herever  
to ilet goods are sold.
Standard Laboratoriea, lac.
113 W est  18th S treet. N ew  Y ork C ity
Send coupon for Free Trial Tube.
STANDARD LABORATORIES Inc.
IIS W «t 19th St.. New York City. Dept. 1
Add™
FIVE 
BIG 
FACTORIES'
OVER
180
STORES
Clip This Coupon—lt Is 
Worth One Dollar
$ 1 —Coupon—$ 1
(¡ood for OXK DOLLAR on the purchase of any ¡|»4.!H) shoo 
in our store. This offer is good only during the week March 
15th to 22nd. and must l><* presented at our store this week 
with purchase. Only one Coupon to each customer.
G. R. KINNEY CO., Inc.
ure f
If you’ve been enjoy­
ing malted milk of
D istinctive  
Malt Flavor 
and Aroma
It is because your fountain 
man serves....
M ALTED MILK
( o o u e t - c  m a l t e d ) 
R e m e m b e r  t o  s a y  " Thom pson  V *. Ir w ill 
in su re  y o u  g e tt in g  a  c re a m y , fluffy d r in k  
o f  unu& uat g o o d  f la v o r .
Poc ket  Malted Milk!
W e 'l l  b e  g la d  t o  s e n d  y o u  a  fu ll  
s iz e d  b a r  o f  T h o m p i o n ' i  P u r e  
M a lte d  M ilk .  c r i» p c d  a n d  c o a le d  
w i th  t a s ty  c h o c o la t e ,  u p o n  r e ­
c e ip t  o f  5 c e n ts .
The Unique Confection
THOMPSON'S MAITEO FOOO CO.
WAUKESHA.  W IS CO N S IN
716 R iv e rs id e . 
WAUKESHA, WISCONSIN
Ladies' Blaek or Light Tan 
plain toe, low ruhher heel. Alli­
gator < >xfords___  ______ $4.90
Men’s Light Brown or Blaek 
Freneh toe Oxfords ___ $4.90
Young Men’s Blaek Calf Ox­
fords. Medium toe. Wucher cut 
with ruhher heels__  ____ $4.90
Ladies' Hop Toy Sandal. P at­
ent with Grey Kid trim. Same 
in Grey Suede with Grey Kid 
trim __________________ $4.90
Hosiery in latest colors—Peach, French Nude, Jack Rabbit. Orey and 
many other colors. Pure thread silk—98c and $1.69.
Our
Windows
Our
Highest
Price
$4.90
850 COLLEGE AVE.
SYLVESTER 
& NIELSEN
STUDENT SUPPLIES
FOUNTAIN PENS
LOOSE LEAF NOTE 
BOOKS
LAUNDRY CASES
PAPER, ETC.
William Keller, O.D.
821 Collage At*., Second Floor
EYESIGHT
SPECIALIST
EYES EXAMINED 
GLASSES FITTED
Make an Appointment 
Phono 2415
Time to Get Your
Tennis and 
Base Ball Outfits
Ready
Bring in your old racket for restringing now 
and be ready for the nieer days.
Give Your Fishing Rod a Coat 
of Varnish and Oil the Reel
Schläfer Hardware Co.
Voigt’s
Drug Store
Ask For
EASTMAN’S
When you buy FILMS and 
get the Beet Results when 
Taking Pictures.
Bring your Films here to h ir e  
them
Developed, 
Printed or 
Enlarged
I f  yoa want careful work 
COMPARE THE WORK
VOIGT’S
“ Y ou K n o w  t h e  P l a c e ”
Dayton Bicycles
Guaranteed Five years in 
Writing by the Makers.
G R O T H ’S
Tel. 772 875 College Ave.
ARTISTIC PORTRAITS
W. S. Patterson Co.
PLUMBING, HEATING 
AND MILL SUPPLIES
Appleton, Wis.
CONKEY’S 
BOOK STORE
810 College Ave.
DR. R. R. LALLY
DENTIST
Suite 303 - Insurance Bldg. 
APPLETON, WIS.
W illiam  Roocks*
Barber Shop 
699 College Avenue
X J T
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Stage All Set For 
High School Meet
(Continued from Page 1)
An all  d i s t r i c t  «quai l o f  e ig h t  place* will 
a lso  be  se le c te d ,  u n d  t h e  i n d iv id u a l s  
p la c e d  on th e  i n v th ic a l  sq u a d  wil l  be 
g iv e n  cha rm s .
M e m b e rs  o f  t h e  c h a m p io n s h ip  q u in t  
w ill in  a d d i t i o n  be  a w a r d e d  go ld  m eda ls ,  
w hi le  w in n e r s  o f  se cond  p la c e  wil l  r e ­
ce ive  s i lv e r  m ed a ls ,  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  
t h e  t e a m  w i n n in g  t h i r d  p lace ,  b ro n z e  
m eda ls .
Sportsmanship Banner
In  a d d i t i o n ,  L a w re n c e  a t h l e t i c  b o a rd  
is o f fe r ing  a  s p o r t s m a n s h ip  b a n n e r  to  
t h e  t e a m  w h ich  c o n d u c t s  i t s e l f  in  m ost  
s p o r t s m a n l ik e  m a n n e r  t h r o u g h o u t  th e  
t h r e e  d a y s  o f  t h e  t o u r n a m e n t .
K ar l  W v m a u  o f  O shkosh  a n d  W. S. 
N o r t b v  o f  U ep e re  h a v e  been  se c u re d  to  
a c t  a s  officials. T h e  t o u r n a m e n t  co m ­
m i t t e e ,  h e a d e d  b y  Coach  D e n n y ,  inc lud  
es F re d  T rez is e ,  f inancia l  m a n a g e r ,  R e f ­
e re e  W y m a n ,  U m p i r e  N o r t b v ,  Cooke a n d  
K chbe in  a s  sc o re rs ,  O lf so n  a n d  M orr ison  
a s  t im e r s ,  w h i le  t h e  c o m m i t t e e  f o r  th e  
se lec t ion  o f  t h e  a l l - to u r n e y  m y th ic a l  
sq u a d  w il l  in c lu d e  W y m a n ,  N o r tb y ,  
K oem er ,  “ D u t c h ”  S y lv e s t e r ,  a n d  T re z  
ise.
I t ra n d o u  a n d  N e w  H o ls te in ,  a n d  W est 
G reen  Huy a n d  T ig e r to n  will  c lash  on 
T h u r s d a y  a f t e r n o o n ,  w h ile  A p p le to n  an d  
M e n a s h a ,  a n d  K a u k a u i ia  a n d  W i t te n  
b e rg  will m ee t  e ach  o th e r  in t h e  even  
ing.
Tail  Tail K a p p a  had  c h a r g e  o f  p ro v id  
inn Hi'* p r o g ra m s  w h ich  will be d i s t r i b  
u te d  a t  t h e  t o u r n a m e n t .
Dinner Opens Meet
C oaches  a m i  ofticinls o f  t h e  t o im m  
inent w e re  to  m ee t  a t  t h e  A p p le to n  Y. 
M.C.A. fo r  d i n n e r  a t  12:il0 P. M. to d a y ,  
a t  w h ich  t i m e  ru les  a n d  r e g u la t io n s  o f  
t h e  t o u r n a m e n t  w ere  to  be  e x p la in e d  
a n d  d iscussed .  A w a r d s  will  be  m a d e  by  
t h e  a t h l e t i c  f>oard i m m e d ia t e ly  a f t e r  th e  
c lose o f  t h e  c h a m p io n s h ip  g a m e  on  S a t  
u r d a y  n ig h t .
S t u d e n t s  a r e  b e in g  g iv e n  sp e c ia l  p r i c ­
es  o f  $1.50 f o r  season  t i c k e t s  a n d  35 
c e n t s  f o r  i n d iv id u a l  g a m e s ,  e x c e p t in g  
t h e  c h a m p io n s h ip  g a m e  w h ich  will  be  
■>0 cen ts .
In Music Halls
A d v a n c e d  s t u d e n t s  f ro m  th e  s tu d io s  
o f  M is s  G la d y s  Y v es  B ra in a r d , D ean  
C a r l  J .  W a te r m a n ,  P r o f .  L u d o lp h  A re n a , 
Prof. P ra n k  A . Tabor, a n d  P ro f. P e rcy
K ull iu w id e r ,  c o m p o s in g  th e  C o n s e r v a ­
to r y  o r c h e s t r a ,  g a v e  a  c o n c e r t  a t  t h e  
I j iw r e n c e  M e m o ria l  c h a p e l  W e d n e s d a y  
e v e n in g .  T h e  p r o g ra m  f e a t u r e d  t h e  o r ­
c h e s t r a ,  b u t  i n d i v i d u a l  n u m b e r s  w ere  
g iv e n  a lso  b y  M iss  M a r io n  H u tc h in s o n ,  
W enze l  A lb r e c h t ,  L a V a h u  M a esch ,  
M iss V io le t  O ld e r ,  H u d s o n  B a co n ,  a n d  
M iss  L u c i l le  M eusel .
P ro f .  P e r c y  F u l l i n w i d e r  o f  t h e  C o n s e r ­
v a to r y  f a c u l ty ,  v io l in i s t ,  G e o rg e  M eehal-  
son ,  b a r i t o n e ,  a n d  L a V a l in  M a e sc h ,  p ian  
i s t ,  will g iv e  a  c o n c e r t  in  t h e  M e th o d is t  
c h u rc h  a t  O c o n to  W e d n e s d a y  e v e n in g ,  
M a rc h  19.
Miss M ir ia m  P e a b o d y  a n d  M iss  K a t h ­
e r in e  Kussell ,  p i a n o  s t u d e n t s  o f  P ro f .  
I j iidolph A re n s ,  will g iv e  a  duo-p ian o  
c o n c e r t  in  C ha pe l  M o n d a y  m o rn in g ,  
M a rc h  17. B o th  M iss P e a b o d y  a n d  Miss 
Kussell  a r e  s t u d e n t s  a t  t h e  A p p le to n  
liiKh school.
Car Goes Over Embankment 
Near Sage; Youth Injured
S e v e r a l  L a w re n c e  s t u d e n t s  sa w  th e  
l ig h t  t r u c k  o f  a  local d e c o r a t i n g  co m ­
p a n y  go  o v e r  t h e  e m b a n k m e n t  a t  th e  
fo o t  o f  L a w e  s t r e e t  hill ,  n e a r  Kussell  
S ag e ,  l a t e  S u n d a y  a f t e r n o o n ,  in w hich  
K rn n k l in  S o m m ers ,  o f  A p p le to n ,  s u s ­
t a i n e d  a  f r a c t u r e  o f  one  leg, j u s t  be low 
his k n ee ,  a n d  a  b a d  cu t  on his f ace .  T w o  
o th e r  o c c u p a n t s  o f  t h e  m a c h in e  e s cap ed  
u n in ju re d .
T h e  a c c id e n t  o c cu r red  a s  t h e  resu l t  o f  
t h e  m a c h in e  b e in g  u n a b le  to  m a k e  th e  
s t e e p  inc l ine .  In  s l ip p in g  b a c k w a r d s  it  
g a in e d  such  a spe ed  t h a t  as  it n e a r e d  
t h e  b o t to m  o f  t h e  hil l ,  i t  s w e rv e d  out  
o f  t h e  ru t s ,  o v e r  t o  t h e  s ide  o f  th e  road  
m id  t i p p e d  o v e r  t h e  e m b a n k m e n t .
Miss Hector Chosen Delegate
M iss  K M renee H e c to r  w as  e le c te d  d e l ­
e g a t e  t o  t h e  n a t io n a l  Y .W.C.A . c o n v e n ­
t io n  to  be  he ld  a t  N e w  Y ork  in M a y ,  a t  
t h e  m e e t in g  held  a t  t h e  l i l i ra rv  S u n d a y  
n ig h t .  M iss  L,etha D a m b ru c h  o f  t h e  
A p p le to n  h ig h  school f a c u l t y  sp o k e  a t  
t h e  m e e t in g  on th e  s u b je c t  o f  t h e  c o n ­
v e n t io n ,  w h ich  she  a t t e n d e d  tw o  y e a r s  
ag o  w h i le  a  s tu d e n t  a t  L a w re n c e .
Donald Lee and Don Leyda have been 
elected members of the French Club.
aestseatsessatse:
Lawrence
Conservatory of Music
Carl J. Waterman, T)ean 
Appleton, Wisconsin
Courses leading to Degrees, Diploma 
and Teachers’ Certificate
Piano, Violin, Voice, Organ, Art, Ex­
pression, Public School Music, 
Theory, Composition, Music 
History, and Aesthetics.
Students M ay Enter A t  A ny l  itne
You can’t Ik* blamed for watching the  
clock around noon-time if y o u ’re waiting to 
cat such a lunchcon as you will find at Snid­
e r ’s fo r onlv—
50c
A I .a Carle Service f<»r tti<>s<- who prefer if
J - \
Phone or 
Mail Your 
Orders. 
Prompt
D e liv e ry
— Prepaid.
You Should See 
The Favorite
Colors
Airdale—
Tan bark— 
Oriental Pearl—
Beaver—
Biege—
Log Cabin—
Cordovan—
Sunset— 
Atmosphere—
Antique—
Cloud—
Jack Rabbit—
Otter—
Cameo— 
Mandalay—
Seal—
Lark—
Bobo-link—
Peach—
Cinamon—
Black— 
and White.
Phoenix
Full fashioned thread silk Hose, 
knit well and will wear well, at a 
pair . . . . .  $1 .85
Seamless Silk Hose
Phoenix quality in the popular pas­
tel shades, pair - - $1 .35
Phoenix Fibre Silk
For children in drop stitch rib. Col­
ors grey, black and white. Sizes 
6 to 10. Price pair - - $1 .00
Phoenix
Mercerized
HOSE
For Girls and Boys
55c pr.
in fancy drop stiteh rib. high 
quality. Colors are buck, cor­
dovan, white and black. Sizes 
5% to 10. Priced at pair 
55c.
Sale of Wool 
Silk and Wool 
HOSE
Values to $2.35
98c pr.
First quality. Colors are light 
tan, camel, gi< eordovan, 
beaver and blael:.
Quality
Dry
Goods GEENENS
QUALITY HOSIERY IN NEW COLORS
Service,
Satis­
faction
p
H
n
t
QUALITY HOSIERY
All The Newest Shades—Phoenix and Luxite—The Best at Reasonable Prices
Luxite
Heavy full fashioned pure thread 
silk Hose, first qualiy, fits well and 
wears well. Shown in the new light 
color effects. Pair - * - $2 .25
S ea m less  Rib T op  S ilk  H ose
Luxite quality. This is a splendid 
wearing hose in the attractive light 
colors, pair . . .  $1 .60
il
/
